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昭和53年度埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡例
l ζζiζ収ULた甥磁文化肘聞係の調I'i鰍告書監は聞卯53fl:.l!r(附耐153{f4 fJ1 11-[元l
54í 1~ 3 J311)に刊行されたものについて 各側近府県教行書日告に問会して叫た町料をbと
tζ作成した.
2. -f，U<{i ， 内科 ・ I~I.I!坦跡名とその時代および遺跡の縄問 ・ 発斤機!則 ・ 克行句J/の剛iζ氾
している。
3 何%のうち ml泊附叫および市町村教f聾n会で縦脱して刊行している 『明厳文化財訓代
鰻竹内 l は r'~文純lJ. r文化l材調住総告書Jl;t r文桜1と略した.
4 遺跡の所凶句 ftと傾聞については 侃道府県教fi昏U企作製の町料にもとっき 次のょっ
IC閉した。
陛史時代 司腿 縄文時代 ー縄 1iH.~IHt 句 .1 南町時代 -宝
1" 続縄文時代 →続縄 円凪時代 →白 戦同時代 戦ー
iI1 →近 弥生時代 -，年 奈良時代 司Zお 尚北側時代ー市
旧GZl時代 占明時代 一・占 ‘1'.安時代 江戸時代 江ー
先縄文・8ft 吋先
先l二罰時 蝦 文 一ー憾 樋虚時代 一・鎗
縄文時代では 早期~暁却l白矧lを!縄平~蝿晩とJ己したものがある。
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íJ.i.i!.t器百~ -'s耳目 国用分分尼、V争}-I耳、v
~I~i，足跡 -miち ノJ形/，'J滑紘-}j/，品 同府静 一・同
uom跡
U. Jj! 一.1} 減枇城 -.'" 1， 
1 1'1>--811' 然~跡 司祭 地方官
JJ JI' 
5 今向由一世aは 聞和52年度版iζ引き位き 侃迫附日 ・市町村専の公共峨!測で尭行したも
のをlt心IC.， m行本や稚誌草花出総された発錨調l'if!l告についても野めて収踊するよっにした。
しかし，まだ多くの取り盟しがあると，IJ!われるので収踊分の訂正色合めて 当センタ まで
御迎絡いただきたも、 後11&める予定である。
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援沢川流域のilI跡tls
" ロ 省 名
北梅週発掘調笠νリーズ"'1 有縁1HZ・細菌箇3遺跡
札候市文鰻X1X 5255遺跡
中野AilI蹄発鋸調査鰻告轡
見町町B遺騨発鎚調炎傾告啓
豊富古制遺跡凶任融制監備事業叫う輔調復
醐路市興樽遺跡発錨報告m
苫小牧車部工業地帯 想画文化財尭縮調査綬要線告書阻
昭相53年度版ー
苫小牧東部工業地帯 ・共和地区 -It/川台地南端部埋蔵文
化財分布値認調官報告í~
ilI跡名 〈時代傾glj)
主沢 Lみさわ) 1・2遭肺〈縄阜 ・瞬集落}
有様J11(うすがわ) 2・植商 〈うえはえ)3遺跡〈縄早
後ー包)
5255遺跡 (縄中集部)
中野〈伝かの)A直跡 (縄ーピット}
見晴町 tみはらしちょうJBilI跡〈縄中集落j
神居古様 tかむい乙たん)8遺跡(縄中一包〉
興iJl(おζつ)遺跡 〔純蝿-)良部，
1'1f< 1あつま)7遺跡 〈縄早~晩集高 ・包 ・ピγ
卜} ・逃浅 (とつるさJ1遺跡 (縄娩ー袋詰・包・
ピット) -19'点 10遭跡 〈縄中 ・娩集部 ・包 ・ピ
ットj ・共和(きょっわ)追跡〈縄中 ・暁 ・棟一
車部 ・ピγ 卜) -I'/.点3il1跡〈縄~様 m高 ・ヒち
ト〉
先行機闇 発行年月
過敏吾 53.10 
週教書 54. 3 
札鋭市教吾 54. 3 
函館市教聾 54. 3 
函館市教聾 54. 3 
旭川市教書 ・市立郷土情物館 54. 3 
釧路市埋厳文化財センタ 54. 3 
苫小牧市教書 54. 3 
苫小牧市教吾 53. 9 
苫'1、牧市文化財醐夜報告6 苫小牧市静川綱本遺跡発掘 綱木 〈つ"き〉 遺跡 {縄晩包) 苫小牧市教書 ・苫小牧市ft少年センタ 54. 3 
調Ii報告書
江別rh'文鮒 1X 江別太ilI跡
コムケ搬出農協牧地ilI跡調喬綴聾
千成子r.文傾W ウサクマイilI跡野とその周辺lとおける考
古学的調査
千歳市文線V f-i&1 iにおける埋厳文化財 〈上〉
伊連市の遺跡北海道伊連市埋厳文化財包磁地分布調査
報告
名窃市文線 l 名2野市町車天塩川鋸削工事に伴フ埋蔵文
化財尭梱掴Ii
江別太 {えべっぷと}週跡(脱縄ー包〉 江別ill:文書 54. 3 
コう)ム遺ケ瑚跡出{属先協ー牧包場) 〈ζがんのうきょうほくじよ 紋別市教吾 53.11 
落〈ウふサ・か耳クじ}マよイう8〉・1C2遣遺陣跡〈縄t続縄県高線-1，¥・ア〉イ・ヌふー化集喝 千歳市教聾 54. 3 
キワス康状土篠tI・分布調琵 〈縄後 纂) 千歳市教聾 54. 3 
北賃金 tきたζがね}遺跡 (縄 miliJ他悶カ所 伊途市教書 54. 3 
智東 (らとっJHilI跡 (縄中一線一集落} 昌裕市教聾 54. 3 
3 
北t毎週思庇市柚木B遺跡(慨要〉
岩見沢市の埋磁文化財2 岩見沢市内遺跡出土の趨物
芳徳町文総 I 舟!113遺跡 〈第 1次調査}
玉虫川口遺跡
天峰町にお附る考古学的調任-Jt潟週留萌支庁ー
亦稚民主車
埋蔵文化財拘置線告曾旧石器泡跡
共栄 liI跡
ハマナス野iII跡尭lIiI調災報告符
臼尻B追跡発儲調i'i報告
Jt梅週七飯町峠下追跡の宛制調査
'~山 t附'iU :ø百科) 北海道[s閲m七飯町における縄
文時代遺跡の捌代
知内川中流域の縄文時代遺跡
開岨丸第4玖:醐代総也
縞白石岩陰泡跡
小紗チiII跡
撤回内チャシ (仮綴}
モサンルiII跡
耳歌公園遭跡発掘調作鰻告嘗
駒場6遺跡
上野深遺跡
南努A泡跡
!l'ilJ遺跡Z字 削路川中涜繊の遺跡
ホロナイポ遺跡発紙調炎 {置鰻}
浜中町時磁文化財分。，調査報告
奥尻島米岡軍2遺跡
柏木 〈かしわき )BiII跡 〈側晩 ・続縄ー 製品露 ・纂)
冷水〈ひやみず)B遺跡ほか4か続
寿lJl(す今つ)3追跡 〈縄前包)
王抱川口 (てしおかわぐら〉遺跡 〈僚ー集!Ii)
王国町内遺跡26か所目分布縄住
亦椎 〈またわ勺か)貝塚 〈オホーツク 目塚)
栄町 tさかえらょう)A (先ー包}
共栄 tきaつえもリ liII跡 t蝿後一包}
ハマナス野遺跡 (縄巾 m高)
臼尻(うすじり) B遺跡 (縄中-j良市〉
*~下 t とつげした J 遺跡{冊中 ・ 後一包〉
型山 (せいざんJ遺跡 (闇晩・位縄中ー集落 ・包〉
尚の型〈ゅのさと) I iI跡 (問中・後 集落)
聞醐九 (かいようまる)追跡 t近ー海底包)
幅古石岩除。、はくらいしいわかげ)遺跡〈蝿後岩陰)
小砂下(ちいさ ζ }遺跡 〈縄中盟洛〉
瀬凶内 〈せたはも、)チャシ (LP_近ーチヤゾ}
モサンル遺跡 (先一包〉
長歌公間 (まうたとつえん〉週跡〈縄中 1思議)
駒場{乙まば)6遺跡 〈蝿早~中ーピット)
上野深ゆ‘みのぷか〉遺肺 t桂縄包〉
南努 《はんせL、)A遺跡〈縄前 包ー)
茅泡{治‘やぬま)2 iII跡 〈縄1-m高〉
ホロナ4ポiII跡 (僚 !J!f，富}
米岡(よねおか)第2遺跡〈車山一包)
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思由市敏畢 54. 3 
岩見沢市教書 54. 2 
妥服飾町敏畢 54. 3 
王泊町敏聾 54. 3 
王峰町教書 54. 3 
利尻町教畢 53.8 
東利尻町教書 53. 9 
広白町教書 54. 3 
南茅郎町教畢 53. <1 
出茅郎町教聾 54. 3 
ヒ飯町教葺 54. 3 
ヒ飯町教委 54. 3 
知内町教聾 54. 3 
江草町教聾 54. 3 
厚沢郎町教書 54. 3 
上ノ国町歓聾 54. 3 
雌棚町教畢 54. 3 
下川町教書 54. 3 
静内町教聾 54. 3 
静内町教書 54. 3 
禰河町教書 54. I 
開i;lj町教書 54. 3 
様篠町教畢 54. 3 
筏意町教書 54. 3 
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奥此町教葺 53.12 
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盤備事聾jζ係る腎邑尭鋸調査 t図版編)
民:Q:B;t跡調査報告
纏思第 5;t跡
学田第 l;t跡発掘調沓鰻告脅
迫笹町遺跡分布調査報告書
昭柑53年度t震源町内遺跡分布調査線告曾 54. 3 
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県立田土舘
県立田土館
八戸市教書
八戸市敏甚
八戸市立歴史民族世料館
五所川開市教聾
鯵ケ沢町教書
羽成平(はぐろだもリ 遺跡 (歴一製高)
杉の沢 (すぎのさわ)遺跡(縄中 ・腔集落)
絵元(まつもと)趨跡(縄倹ー集m)
近野〔ちかの)温跡 (縄中ー集落)
102号遺跡・車の前 (いえのまえ〉遭跡 ・103号直跡・104号
遺跡(縄阜~中期・綜 ・陪一ー包)
細昌 〈はそ ζえ);t跡 (縄暁田}
岩館 (おもてだて}遺跡 (2 )・尭漆沢 〈はっちゃざわ)遺跡
〈縄阜 ・前包}
大平山元〈おおだも、やまもと) I遺跡 〈蝿早 ・弥一包)
字鉄 {ってつ) n ;t跡 (~ー包}
般峻 〈ねじaう}肺 〈歴緩}
E川中居 〈ζれかわ'.かい)i怠跡〈蝿早~晩ー耳)
羽知l平遺跡
杉の沢趨跡
給元遺跡
近野遺跡
むつ小川原開尭予定地域内埋蔵文化財
個邑遺跡
むつ小川原臨港道路lζ係わる発画事前
厚沢部町埋文総 1 自名尻趨跡
北梅週発鍋調査ゾリーズ"4網走揖底遺跡ー調査報告
書
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第 1次発錨調査線告1-
青森県
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1弔埋文報部47拠
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誼鋸調沓慨綴
県埋文銀第491拠
県埋文銀1Il50集
調査傾告書
大平山元 l;t跡発鋸調査報告轡
字鉄日;t跡発園調l!報告@
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県究報耳~32~従 来北縦世自動車道聞係埋厳文化財調盗鍬
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県文総第33m 車北新鉾線開悟埋蔵文化財調査報告暫 l
県文報第34集東北新特線開係埋蔵文化財調査報告書E
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七戸町教書 53. 5 
脇野沢村教委 54. 3 
県教書 53.10
県教聾 53.10
県教吾 54.3 
県 教 委 54.3 
県教委 54.3 
県教委 54.3 
出文線第35集 東北新鉾線開係埋磁文化財調I'i線告舎E
阻択域酔昭和53年度盟組
水沢市文線第3集休前遭跡舟俗調査
北上市文線第25!長 九年縞遺跡第5/X尭鋸調査報告省
北上市文報第四集 滝ノ沢越跡発錨醐J't慨傾
大付泊跡調査報告書
太田万八「遺跡一昭和53'手直発掘調査綬報
国指定史跡九戸械跡保存Tfl'l!計画書
大脳台貝塚
小図温跡調資綴告曾
立石;jt跡調査鰻告警
伝天台寺肺第3次尭臨調査既報
符別史跡毛輯寺跡附蝿守社跡叫自在王院跡繁備
穏告書
岩手県紫枝問侃南村 百白木泡跡発掘調査報告暫
県埋文センター文線第6!県 岩手叫埋磁文化財発掘調
査略報 (昭和53年度〉
野 t(のがみ)il'!跡 〈平ー集高}・大銀{だも、ぎん)il'!跡(']'
?)・大臼堂〈だいにらどう〉遺跡〈縄後 ・平 ?) ・ 国珊
〈たがLら〉遺跡〈縄 平一集記事) 杉ノ上〈すぎのうえ)m直
跡(蝿 ・平 集落)・杉ノ上 目遺跡 〈平 5駐車〉 ・杉ノ上 i遺
跡 (縄 ・平一集落) 古館駅前〈ふるだてえきまえ);jt跡〈苧m高) ・古舘縞〈ふるだてばし)遺跡 (平 ?)・1兵衛新
聞(またべえLんでん)温跡〈平一包) ・高畑〈たかはた);jt警f平ー臼〉 ・下酬(しもあかばや品) I遺跡(平一附〉・
赤緋U遭跡〈平 工房〉 ・ド亦鉢m;jt跡(lIl早・平一包)
下永井〈しもながもっ;jt跡 〈週柵・遭物江し) 様車田 (っし
だ);jt肺(? 満)・南仙北 (みはみせんぱく)遺跡 (半 盟
端)・闘川綱(くりやがわのさく)仮定地〈蝿 ・平-m語 講}・
前九年(ぜんくねん) l;jt跡 (縄中一集落) ・前九年目遺跡
〈今一ピット) ・長畑(1.みがはた);jt跡 〈蝿中 集落 ・耳)
胆沢械(いさわじよう〉跡 ('p.ー域網)
林前 (はやしまえ〉 遺跡(平一集車)
九年僑〈くねんばし〉温跡 〈圃暁 集調停〉
権ノ択〔たきのさわ〉遺跡(縄中後 ・晩ー集落〉
大付(おおつけ)遺跡 (蝿後一盟南)
太田方八r(おおたほうはっちょう)遺跡 (ギ城崎)
九戸滅 (くのへじよう〉 跡 〈戦一成)
大醐台塚〈たいょった'いづか);jt跡 (欄一目〉
小田 〈乙だ);jt跡〈縄後聾議)
立石〈たちいし〉遺跡(縄後一祭〉
伝天台寺(でんてんだいじ)跡〈半~近寺〉
阻向在宅院 tかんじざいおういん}跡 (平寺)
百白木〈どめき)遺跡(奈~平地帯)
沢内(さわつら)B遺跡〈縄中 .tþ-~民 ili ) ・ 力石(らからい
し) I 追跡 (奈 ・平ー集落)・兎(うさぎ) n遺跡〈奈・平-
mili)・落合〈おらあも、〉 町遺跡 (奈 ・平 集落)・上図面
〈かみたも);jt跡〈奈・平-w務)・田村 〈いはむら);jt跡
{奈ー集落〉 ・中田〈はかだ);f跡 (奈 ・平 集落〉・古民数
u、るやLき)追跡〈平ー集落} 朴ノ本 (1丞うのき)週跡
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県教聾 54.3 
水沢市教書 54. 3 
水沢市教聾 54. 3 
北上市教聾 54. 3 
北上市教書 54. 3 
宮古市教畢 54. 3 
盛岡市教蚕 54. 3 
二戸市教聾 54. 3 
陸前高田市教書 54. 3 
大迫町教委 54. 3 
大返町教畢 54. 3 
浄法寺町教畢 54. 3 
平泉町教吾 54. 3 
偲南村教畳 54. 3 
岩手県埋蔵文化尉セ 54. 3 
ンター
〈平集落〉 ・勝性 (ぜんLょヲ)遺跡(奈平一集落) ヨ
白 (たまぬき〉遺跡(平一集落) ・西線 (1乙しね)iIl跡(平
集落) ・高校西〈ζ うEうにしJ遭跡〈縄 包) ・高内(しだ
はい)遺跡(蝿後 平一集落 ・配石〉・室ケ沢〈どうかさわ〉
1・E遺跡(縄中集落)・広瀬〈ひろせ) Di量跡(縄中集
落) ・町場 〈まちぱ)m遺跡(遺憾 ・遺物はし〉 ・長者民敷
(ちょうじゃやLき}温跡(縄前・中・後 ・平 集荷〉 ・野駄
(白だ)遺跡(縄前 ・中・晩 ・平一集落) ・樹石(くずれいし)
遭跡〔遺憾遺跡なし) ・寄木〈よりき)遭跡(縄晩包)
荒屋〈あらや) . 遺跡(縄中集落)
豊富文センタ 文脚7築 二戸市沢内B遺跡 (昭柿3 沢内〈さわうち) 8酬(縄~近集落) 岩手県埋蔵文化財センタ 54. 3 
県埋文セ λタ 文総第8盟主要地方遊ー聞・北上線開
i重遭跡尭掘調査報告書
盛岡市首内遺跡現地説明会世料
広噸ril跡現地説明会百科
脂性遺跡現地説明会百料
二戸市沢内8遭跡現地説明会百科
宝ケ沢遺跡現地説明会費料
東北綴目自動車道関迎遺跡調宜 野駄遺跡現地説明会冒
料
矢巾鉱幅改築工事関連 稲村遺跡現地説明会世料
二戸パイバス上田園遺跡現地説明会百科
総尾村長者臣殿遺跡 (CY-78)第 1回現地説明会宙科
県週間 ・北上線内の趨跡力石E透跡 ・免遭跡現地説
明会賢料
宮城県
江刺市力石(ちからいし) . iIl跡外 3i1l跡(弥~芋集諮)
高内{しf:.fj. ~ 、)遺跡〈縄後 ・平集落 ・配石〉
広緬(ひろせJr iIl跡(縄4!-W落)
脂性(ぜんLょう)遺跡〈奈・平泉浴)
沢内(さわうち)8遺跡(縄中 ・中 集落)
堂ケ沢(どつがさわ)遺跡(縄中集落}
野駄(のだ〉溜跡(縄前・中晩 ・平一集落〉
稲村仏、はむら)遺跡(奈集長.J
上田面〈かみたもJiIl跡(奈・平 袋詰事)
長集者語国)敷〈ちょうじゃやしきJiIl跡(縄前・中 ・後 ・平
プ議J石j 〈ちか勺い LJ rr 遺跡 ・ 免〈めん)遺跡(弥~平-~県
県文線第57集宮械県文化財発縮調査略報〈昭和53年度 御駒宜(おζまどう)iIl跡(古 .TJi・平集落} ・字南
分) (つなん)iIl跡(弥 古~平・中一袋詰・館)・自ノ丸(つ
る白まる)館跡〈弥~平 田 ・集落〉・市水(しみず)遺
跡(弥~平 集落) ・上古川(かみふるがわ)遺跡(近
盛土近情〉 ・市川橋(<、ちかわぱし) ・山王(さんのう)
遺跡〈古~平集落)・金取〈かはどり)遺跡(縄包ト
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岩手県埋蔵文化財 54. 3 
センタ ー
岩手県埋磁文化財センター 53.11 
岩手県埋蔵文化財センタ 53.10 
岩手県埋磁文化財センタ 53.10 
岩手県埋蔵文化財センタ 53. 6 
岩手県埋磁文化財センター 53. 7 
岩手県埋蔵文化財センタ 53. 6 
岩手県埋蔵文化財センター 53. 8 
岩手県埋蔵文化財センタ 53. 6 
岩手県埋磁文化財 53.10 
センター
岩手県埋蔵文化財 53. 8 
センター
県教書 54.3 
沼崎山(ぬまざきやま)遺跡〈縄 ・家 ・平 ・中 集謡 ・桂)
~j依知(みはみさいち〉追跡(縄ー貝塚〉 ・ 中平〈はかだいら)
遺跡 (平一聾高〉 ・桑析 (ζおり)織跡 (中 館〉 ・要省〈ょ
うがL、)1跡 〈中一館) ・佐沼(さぬま〉械跡《中-，官) ・高
穴〈えぞ<>t.o備穴古繍Ue奈一吉明}
県文銀第581思宮城県..地盤備関温遺跡詳細分布調夜側 中平 (li.IJ't:.も、ら〉 遺跡 e>{!-県高)・色麻 〈しかま)古明解
告嘗 〈昭和日年度) e泰-/;11)・宮戸品 〈みやとじま}貝塚髭 〈縄ー目塚〉 ・玉
造〈たまっくり〉遺跡 〈縄 ・奈 ・平集落} ・字南 (うはん}
遺跡 〈弥 ・古~平 ・中一県議 ・舘} ・自ノ丸 〈つるのまる);/1 
跡(弥 ・0 線描 ・館J
県教書 54.3 
県文紺第59集号'悶;/1跡 字南 〈う伝ん);o齢 、縄 ・6年・古 ・4長‘平 2県南 ・館J
g多世域跡型車lJf究所年鰻 1978 多田城跡ー昭如53年 多賀域 〈たがじょう〉跡(古一級柵)
度姥錨調査厩聾ー
県教書 54.3 
県教聾 54.3 
宮城県多目域跡調'"研究所
多目城間連a跡発組調査鰻告曾第4冊伊治織跡Eー 閉 伊治滅 。、じじよう〉跡(古ー減繍)
相53年度尭編出'"鰍告
仙台市文線描14m 栗ilI跡発掘調査鰍告曾 車 (くり);/1跡 L占ー集活〉
仙台市文線節目m史跡遠見嫁古墳 (昭和53年度理境盤 遮見嫁 (と うみづか)古繍 (占 古樹)
備予備国世間報)
仙台市文鋭部16県 六庄田;/1跡尭鍋同調査〈蔀2・3次) 六庄田(ろくたんだ)潰跡〈蝿~平 集部〉
仙台市文線描17県北阻敷.tl跡 (六丁目コミュニティ 北回数 lきたやLき)遺跡〈近集落}
センター岡地内調俗報告)
名取市文館第6ru I一三塚;/1跡 (昭1U53年度遺構確認調 ト三思 〈じゅ うさんづか)追跡 (縄~平集落)
'"線告)
名淑市文報第7艶 昭和53<正直文化財調護年鰻
古川市文繍軍31民 古川被跡
中新田町文鰍揮21拠 械生活跡
瀬崎町文銀;s2m 民E匝D;/I跡
佐沼械跡
丸滋町文線第11忠 商個.tll券発制調査康維
山前遺跡ー史跡直t~1l繍組告轡
古川城 U、るかわじaう〉 跡{巾館〉
城生(じよう);/1跡 (奈 ・平一峨樋)
!;{:者時 [ちaうじゃはら)D;/I跡 (奈 ・平-1Il高)
佐市城 (さぬまじaう〉跡 (<T-館〉
高畑(たかUた);o跡 〈縄 3民謡}
山前 {やままえ〉 遺跡 〈蝿叩 ・中 ・市 ・4お・平・ql-.l-U事・
袋詰)
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宮線県多世城跡調査研究所 54. 3 
仙台市教書 54. 3 
仙台市教書 54. 3 
仙台市教書 54. 3 
仙台市教聾 54. 3 
名取市教畳 54. 3 
名取市教聾 54. 3 
古川市教書 54. 3 
中新田町教笹 54. 3 
謝崎町教畢 54. 3 
迫町教聾 54. 3 
!Lti町教書 54. 3 
+l!o出町教岳 54.3 
3 54 花山村教書
m北歴史官料館
花山寺(かざんじ}跡〈平寺〉
熊狩 (くまがり〉 遺陣 ([11一方程〉 54. 3 熊狩A~跡発貨当
53.12 
54. 3 
石器文化談話会
聾教晴、あ1、
座散乱木 〈ざさらさす 遺騨(先 ・蝿ー包}
e官ド 〈たでした〉遺僻 (先~蝿中-1起訴) ・型自木塚(f.nの
きづか)遺跡 〈縄晩ー県高) 符の前(みやのまえJ遺跡(平一
集部 ・土i広)
座散乱木遺跡発信調査綴告書 l
館下 ・却の木嫁 ・宮の前遺跡発掘調査報
花山村文線第 11長花山寺跡
東北歴史官料館商科聾 l 伊豆沼古;繁
調lt報告
石器文化観話会却 1集
秋田 県
県文報第59鼎
告書
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
???????????
塚の下 (つかのL1:) 追跡 《縄~古一集部〉
館下 (たでした)泡跡 (縄中ー聾活)
型の木~ (/.;しのきづかj遺跡(蝿晩集落 ・甚〉
日の前 (みやのまえ)遺跡 (古 i義務〉
払旧柵 (1まったのさく) (古一減価)
秋悶県追跡分布調i'i報告書
塚の下a跡発縮調査線告1'1
e官下辺跡琵縮調査報告訴
却の木嫁追跡発掘調査線告暫
符の前;t)跡発磁調在報告w
払出御跡第12次補足 ・描13-22次尭 3 
54. 3 
54. 3 
3 54 
県文銀耳¥60鼎
県文級車6U良
県文紺蔀62聾
県文報担63~島
県文総軍641長
叫文線第6_~ !拠
術調百般按
大鳥井山 E
H日和53年度 秋出械跡発鮪調官際線
大佃台;t)跡発倒調査報告1'1
山形 県
叫埋文線描16W
54 
情手市教吾
秋出il殺番
~l ~ド鉱業隊式会社創i川割楠所
大白井(おおとり L、)追跡 (，1)"・中ー械欄)
秋田減 (あきたじ よう〉跡〈古域柵〉
大畑台(おおはたりだい〉遺跡(縄巾ー集孫)
秋田減跡
3 54 畢教県熊の前 (く まのべ)遺跡 {縄中集議}熊ノ前遺跡発鋸調術報告舎
54. 3 
54. 3 
54. 3 
3 
3 
3 
54 
54 
54 
吾
?????
教
??
県
??
山形西布教地内 (やまがたにし乙ワしきちなもけ;t)跡〈蝿tt_
歴一県議J
大之趨(1::いのζ L)古嶋 〈占-，!iJ(f)
山形西部地区間係
広蟻宮農同地農道管備事量関係遺跡・北本山地区
山辺 〈やまのべ〉条単温情〈歴 条盟)
2之偶， 1ζおりのかみ}醐〈縄中~後 上砥 ・配石〉
跡 t蝿ー包 拠搭〉 ・三伎 (さんし)縁。工ー祭〉
-周辺
¥0-
山彫西高般地内泡跡発術調査鰍告書
県埋文線描18m 大之館古墳発御調査報告轡
県埋文総第19聾分布調在報告書 (6)
県埋文領軍20聾分布国資報告書 (7) 
県埋文鰍22m 山辺条理遺，.発錨調査報告書
県埋文総23集邸の神a蹄 ・周辺遺跡発銀調子E報告曾
県埋文線第17集
県埋文線24!島 清水北B;a跡 ・慶治清水8遺跡発掘調
査制告
熊ノ前;a跡第W次提鋸調子を綴桜
八幡町堂の前遺跡 6・?次発鋸調俗説明会世料
開ノ前遺跡車副次発掘調在鰍告書
史陣械舗網跡聞柑53年度発鋸調d警視線
鹿角市文化財羽倉町料招10吟 小平遺跡発綴調査傾告
漏何殺古境昭和日年度網代置組
福島県
県文報第68!l! _tノ台遺跡発信調台観桜
県文線描69集 東北新聞腕聞係遺跡発階調査略報VI
県文線開70ll 伊漫画部条里遺偶発鍛調汽概報E
県文銀第71盟問相久遺跡'"
県文報耳¥73集 母佃地問遺跡発婦調i't報告E
県立総第74集 母畑地区遺跡分布調査錫告田
町柳;a跡緊急信I!!.調袋線告
量宕原;a跡鞄聞雌tru閣官報告
腰浜廃寺跡信認禽急調佼報告
会津若松市文鰍M5考大塚山償穴袋群他
阿弥陀壇古墳IlHe錫調Ifl量級
清水台罫6次尭鋸調椛際線
山王館街3次発!IIi調l'f既桜
清水北〈しみずきた)B喧跡 [縄♀~後一上j広) ・ 慶治i~i水
(りいじしみず)B遺跡〈蝿中一土正)
餓ノ前〈くまのべ)遺跡 〈縄中-!s搭〉
宝の前 (どうのまえ〉 泡跡 (平寺?官?) 
熊ノ前 (くまのベ)遭陣 (蝿中-lIl搭〉
城鎗 (きのわl繍跡 〈庭官)
小平〈ζぴら)追跡〈蝿 ・中-!l!高〉
稲I'ijぃ、伝りもり〉古明 〈古ー古績〉
上ノ台 (うえのだい);a跡 〈蝿前 ・中 ・古 集諮)
初山 (らみやま}遺跡 (室 i1/il!t写) ・御所館 (Cしょだて}
遺跡 (奈~平一線両信) ・二本木(にほんぎ)i霊跡(掴後 ・殴ー
集議j
伊連西部 (だてせいぷ)条m遺情 〈古代一条里〉
閣制久 (せきわく)壇跡〈条-4' 宮)
佐平体 (さへいliやし);a跡VI区〈吉~平-1MI;)・恒台前
(，、たくらまえ)s;a跡 (古 ・奈~キ-U!孫) . m内〈ざるう
ち}古境r.1(古~平 台m・1¥)・，i'rt久保〈たっちゅうく
ぽ)坦跡(開 ・奈~平 ・中ー臨高 館)
大久保〈おおくほ')A;a跡他26遺跡(蝿~平土砿 ・1:.m落)
"~1柳〈あおやぎ〉 直跡 〈弥中基)
量富岡〈あたとはり)泡跡 〈蝿前 ・奈 苧←集高)
緩浜 t乙しのはま〉廃寺肺 (袋ー寺)
大塚山 (おおつかやま) 繍冗議~ (古 古制〉 ・長山 〈伝がや
ま〉古明 〈古一吉1)..t ツ泊 (ti，.ti，.つだん)桂寝 {室ー 経〉
阿弥陀蝿 〈あみだだん〉占嶋野 〈古古明)
市水台 (しみずだい);a帥 (条~乎官)
山王館 (さんのうだて)遺跡 〈縄中ー土砥}
-" 
県教聾 54.3 
県教書 ・山形市教聾 54. 3 
県教書 53.11
山忠市教書 53.11 
酒田市敏番 54. 3 
llI!角市教書 54. 3 
山形県立怖物館 54. 3 
県教墨田 12
県教書 54.2 
県教畳 54.3 
県教聾 54.3 
陥!l品文化センター 54. 3 
口敏聾
福品県文化センター 54. 3 
県教書
掴品市教書 54. 2 
福島市教畢 54. 3 
福島市教書 54. 3 
会it若総市教聾 54. 3 
m山i¥i教畢 54. 3 
lstl.J r!i教書 54. 3 
郡山市教畢 54. 3 
八頭追跡範囲確認調Ii報告轡
置谷遺騨の侵聾
二本絵市文紺第S!s ts山台m
現f、lt1l基tl・三坦森古境発御調車鮒告脅
北の脳遺跡
木幡山磁王桜塚
Iミ池町遺跡tl発鎚調査磁鰻
崎山城跡発備調査概鰻
妙子原届平iIl肺その録集iIl物
南開iIl肺向車町熊野宝地区遺跡完備調査線告
南開iIl肺河東町熊fI室地区遺跡克侃調査報告
郡山1."1.訴追騨日
初IU古墳僻
福島考古学年報8 白料漏成2
茨擁県
八頭〈やがしら)追跡〈縄中集落)
量谷(あいや〉透静〈先~江ー処置・械〉
邸山台 (ζヲりやまだい〉遺跡 (平ー 経〉
班六山(す己ろくやま)損害通信(平 犠) ・三坦蘇 〈さんだん
もり)古明〈平一嫁)
Jtの脇〈きたのわき)趨跡〈古~平一県高〉
木鍋山厳王 (ζはたやまざおう)経縁 〈平一桂)
Eリ宮内{あざみのうち)8遺跡{古~平一集落) 門無(かど
俗しJ週騨(古~平鼎務)
咽山 (Lぎやま)場跡 〈箪一瞬〉
砂チ届I居平〈す伝 ζはらいだも、ら〉遺跡{縄中~晩期市)
南原〈みはみはら)趨跡〈蝿~占-1Il高)
出回(み江みはら〉遺跡 (輔~占ー集落J
lt1hJ I五需 (乙うりやまごばん〉過帥(袋~平 官)
訓1ft(かくら)古墳訴(古一古!J!)
湯舟{ゆぶね) 渡戸(わたりと〉治肺 (縄娩ー包)他44カ所
廊山市教書 54. 3 
いわき市教育文化事業団 53咽12
二本総市教聾 54. 3 
川担町教書 54. 3 
本宮町教書 53. 8 
東軒l町教吾 54. 3 
長椙町教書 54. 3 
田島町教書 54. 3 
柳津町教書 53.10 
河東町教聾 53.12 
河東町教書 54. 3 
現禁固J教書 54. 3 
被証町教聾 54. 3 
福島考古学会 54. 3 
車城県沼陣 ・古旬発悩調l!ifl告曾(0) (昭府141-50 且ケ誼〈かいがれま)Jl塚 (縄ー且稼)他96カ所 県教書 54.3 
年度〉
常陸函分尼寺跡発掘調査報告書 常陸国分尼寺〈ひたちζ 〈ぷにじ)跡 (!Ii 寺〉 石岡市教吾 54.3 
常陸圏分考骨院新築予定地調究報告轡 常陸国分寺 (ひたちζ くぶんじ}跡{苦言寺) 百岡市教書 54.3 
石岡市東大僑原趨師一第2次出荷報告 車大橋原 (ひがLおおばしはら}遺跡 (縄中一集結 .-!:.t正〉 石岡市教書 54.3 
常陸太田市幡遺跡群調在報告 幡 (はた)iIl跡〈古集落) 常陸太閤市 54.3 
量目峨穴併発掘調資報告曾 韮回(かまた)横穴群〈古ー古!J!) 常陸太田市 54.3 
三反田iIl~調省側告曾(第 3 次) 三民田(みたんだ〉沼肺(嶋~弥一県i1i) 勝田市教書 54. 3 
高野寺佃趨跡調査報告轡 高野寺畑 (ζ うやてらはた)iIl蹄 〈室館} 勝田市教書 54.3 
虎塚壁画古墳 虎躍 〈とらづか)古泊 〈古一市明) 勝田市教書 54.3 
直木県大波町小館遺騨発幅調査報告ー中世減郊の研究一 小館 (ζだて〉 泡跡 (中一城) 大洗地区iIl陣発鋸調資会 53. 5 
- 12 
ド小池東遺騨尭俗調j'UIl告 {!~
割目趨跡尭掘調査報告舎
人谷棉1号墳調査報告??
小綴明抑古切
小沢野 蛮械県車梅村調和問地区におりる市代集落の研
究
県教育財団文報 1 絵草遺跡ー屯ケ崎ユュ タウン内埋
蔵文化財調査報告容 l
鹿品線内埋磁文化財調代報告管一聞狗53'F度掴図透跡一
常鯵自動車道敷地内埋戯文化財調査鰍告容 1
南守谷憎区土地区画盤理~JI聾地内調1略報告書 E
屯ケ崎ニaータウン埋厳文化財調J'i報告書E
水戸il焔東温跡
翫械県八千代町尾崎前山製鉄il跡の売制と研究 日本製
融伎術史上のー研究
平配遺跡
栃木県
県埋文報第四集車師寺出遺陣 〈本文編〉
叫埋文報第23t駐 車師寺南追跡〈問版編}
~;!埋文鰍第25集石間 〈彦左エ門山〉 趨陣
県埋文鰍第26~ 町木県埋磁文化財行政年報
下小池東{しも乙いけひがし〉遺跡(弥~古一範描〉
割目〈わりめ〉遭酔(戦成〉
入谷補〈いりやづ) 1号明 〈有一古墳)
小議明神 {乙もりみようじん)古墳 (古 宙物)
小沢野(おちゃの〉遺跡(剛 ・内-!I!iIi) 
総民 (まつば)il跡 ("i'i-盟由民)
鋼図 (カ》また)il静 (蝿-I'j-県議)
下広岡〈しもひろおか)遺跡他〈縄~陸一製高 古噴〕
大U (1;いにち} 追跡他 〈縄-fi-~駐車〉
外八代 (そとやしろ)追跡 〈中一時 !I!諮) ・仲餅 (おき もら〉
遺陣 (古集落〉 ・亦総 {めかまっ)il跡(蝿集落}
樋見l(は伝わひがし)遺跡(蝿-IDf，蕗)
前山 〈まえやま)遺跡 (平一製鉄〉
平沢〈ひらさわ)遣肺 〈奈官)
藁師寺南〈ゃくしじみ低み)遺陣〈古 ・歴 m高)
薬師寺市〈や〈しじみ伝み)il肺 〈内 ・醍-!Il議)
石間{彦庄工門山)(いしぜき(ひ乙ざえもんやま))途齢{蝿
台ー県高 .')j周〉
t究開地 (かみがけだんら)遺跡 (縄中~後一集部) . ~~の本
足掛 (すぎのきづか〉古墳 (古一市刷〉 ・山本山 (やまもとやま)
古明 (古古1lI) ・ さ るやまill榔 (~ ・ 平集落) ・ 三鎗 〔み
わ)過酷(ワー土t仏) ・畳間南 (たたみおかみむみ)il跡 (占
代 m括)・大師戸商げれ、Cうζみはみ)遺跡(古・室・近-
3良部 ..tl広〉 辻白内 (つじのうち) 渇陣 〈奈 ・ 平中-~活・
耳) . [tßt~民館〈ベやしたて〉肺想定地(中 館) . f!工高校
庭 (Lん乙う ζつζ っても、)内高級(江一段〉 下野国附 〈し
もつ砂ζ〈ふ〉跡(奈 ・平一周) ・幅何山れ、なりやま)過肺
(占 }j周) ・琵琶埋 〈ぴわづか〕古明 〈古一古墳〉 荒否両 〈め
らじゅく〉古lIU (古一吉明). filf民居館〈あしのしきよか
ん〉師 ( I I~ -館)
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阿見町教委 54. 3 
阿見町教聾 54. 3 
阿見町教袋 54. 3 
盟美村 54. 3 
東梅村教委 54. 3 
県教育財団 54. 3 
県教育肘聞 54. 3 
県教育財団 54. 3 
県教育酎団 54. 3 
県教育酎問 54. 3 
d<城高校 53. 8 
東京工業大学 54. 3 
証械~'i!.佳宅供給公社 54. 3 
県教吾 54. 3 
県教委 54. 3 
県教書 54. 3 
県教事 54. 3 
叫模文線第27$巴 県宮圃場鯵備'Il皐地内遺跡発鋸調合報 茶臼塚 〈ちゃヲすづか)古切 (;町一古1ft) . IJ、絵原 〈ζまつば
ら〉 滋陣(歴ー県議)
県t宅文鰍第28t義 栃木県点岡市中村;tt陣調査報告脅 中村 〈はかむら)遭陣 (慌官〉
叫埋文報第29集 字飢宮市戸祭山本山古噴水道山茂跡 山本山 〈やまもとやま)古墳 (古-tiJ:tl>・水道山 〈すいどう
発銅調布報告曾 やま)繁跡(厩-;1:¥)・似瓦 (ねがわらJ耳跡(歴-;'l{)
リ;!;.¥lIl文級車30集 下町問附陣1一日目制51-53年度尭編制 下野同府 〈しもつ付乙くふ)跡〈照一回)
世間組一
安6I/lIl日生町 上仙波遺跡発廊拘置報告
字側宮市埋文報担5m様車山Jt;t跡
荒出 B古IJ!~
乙!，(不動国北補遺騨
琵琶敏古尉尭鑑調査鰻線
小山市遭跡分布 ・地名器
r晶厳遺跡
制亜大プ、米越跡
俳凪古IJ!群
槻沢遺跡
群 馬県
上野国分寺隣接地場尭掘調伐縦告
世音山内明環出場産備事業第3年度概醤
t武同道地壇埋磁文化射尭掘出代俊報V
上越新併線地峻埋属文化財尭描調1恒慨傾V
間組自動車道新揖線地峨埋厳文化酎毘幅興資領報V
t仙波 (かみせんば〉遺跡〈弥一耳)
継製山北 (Cんげんやまきた)泡跡(弥 古・歴ー集部)
荒嗣〈ありじゅく)s古別総 〈合一古墳〉
乙次不動回北浦〈おとめふどうはらきたうり〉遺跡〈縄一地元高)
琵琶縁 (びわづか)古樋 Uiー 古墳)
場坂(ゆさか〉 遺跡 (縄 1拠出)
間亜大λ天(きぬいただL、ろくでん)週跡(蝿-w訴)
俳民 〈すや)古IJ!#孝 〈古一首明〉
観配(っきのぎわ〉 遺跡 (縄県議)
上野国分寺〈乙うず砂乙くぶんじ〉陣(奈平~集孫〉
限古山 (かんのんやま)古明 日，一前鳩)
小'"問 〈乙すみだ〉 遺跡 (宵~平ー県議〉 ・下醐名〈しもふら
伝〉遺跡〈古~平一集落}
車凶 (やぷた)遺跡 〈開~弥集落〉 ・嗣(ほら) 田遺跡(恥-w描)・熊野室 (くまのどっ)il!跡(弥一車稀)・ド佐野
〈しむさの) 1 遺跡 〈古 ・ 平-~{;仙 ・ 下佐野 E坦跡 〈弥ー興
部) ・中 〈むか〉遺跡(弥・ボ 鎗ーm白色j
幽弁 {ぬくも、)遺跡(古 県高} ・下蝿 (しもどう)遺陣(古~
巾一方閥 ・古明 ・担落〉 ・新保 (しん1;:)直跡 (俳~奈-t良部)・
日高〈ひだか)坦跡 〈弥~平一回・方刷〉・吹崖 (ふきや〉泡
跡 〈平-mrg)・中尾(f.iかお}遭跡 〈家~平集落)
← 14 
県教聾 54.3 
日教事 54.3 
県教聾 54.3 
県教書 54.3 
県教吾 54.3 
r~宮市教聾 54. 3 
栃木市教書 54. 3 
小山市教書 54. 3 
小山市教畢 54. 3 
4刈lrli教委 54. 3 
大田原市教書 54. 3 
南河内町教葺 54. 3 
品格上村教書 54. 3 
M!羽同等学校社会部 54. 3 
県教事 54.3 
県教吾 54.3 
県教書 54.3 
県教書 54.3 
県教事 54.3 
前総市文化財調炎報告書第9111 岨相53'手匪
高崎市文報車 5!l 引間遺騨
高崎市文組担6卑元品名il跡
高崎市文鰍第n長矢島a跡 ・ω.fli呂泡跡
品崎市士銀第8集 小八木il跡剖代鰍告掛(1 ) 
高崎市文報第9mp'国u戸遺陣
高崎Ii文綴liJ Oll 日高温蝉 【J) 
高崎市文線車1集正阻寺a跡形 (I ) 
両体遺跡 ?lI1次発鋸調査概要
曲沢渇肺発園調在複線
亦嶋村地戯山の古1Jl2
佐波即!u村附l沢直肺
世懸村埋文報第2集稲街ILJtI肺
CI 岡県 V.博物館綴昭和53~' 且臨時号股M計品遺跡発掘
調汽概要
埼 玉 県
高白東部望地 〈はがとうぷだんち〉遺跡〈蝿~江ー腕 ・町 ・
) ・l 廃寺(さんのヲはいじ〉跡 〈平一集落)
引出I(ひきま〉遺蹄 (弥~平 !l部〉
正品名 〈もと Lまな)泡跡 (蝿~中一方周 ・田 1良部〉
矢品 〈やじま〉退陣〈体-ql-問泉旅) ・ 御布~~ (おふろ〉
沼跡(中ー集落}
小八木 〈乙ゃぎ)il肺 (弥~古ー山県高)
凶田口戸 (あしだかいど)過肺 〈中 国j
日高 (ひだか)遺騨 (弥一回}
在副寺 (Lょうかんじ)i/l i*1iI (体~鎌一集泌)
固体 (1ζ しばやし〉遺跡 (縄~小ー集議)
曲沢 〈まがりさわ〉遺陣 (縄中~後一県高}
地厳1 (じぞうやま)古tn(，';-山崎〉
曲沢(まがりさわ)直跡 (関-(iー 盟沼)
陥(.;j山(も、はりやま〉遺跡〈制-'I'-l均等)
於馬場 〈おぱぱ)遺跡(中島)
県ili*発掘調査報告書前18!駐 日本住宅公園高坂丘腫地 鰐台 〔ぷたL、〉 週跡 (掴~古-l高 ・:i()
区日 舞台
県ill騨発鑑調査報告也耳~20鼎也矧峻
県過酷発鑑調夜報告書出21m I:.J陸新鮮線埋厳文化財尭
制調炎鰻告皿
県遺跡尭儲調布報告書苦~22W 開館自動車道関係埋蔵文
化財提鋸掴佼報告書IX
叫遺跡完備調査報告将軍23m ガンセンタ 「大IJI.l 
~Ç1"埋文縦揺 81梨 崎玉県埋磁文化財発御調査聾覧 日
稲荷山古続出土鉄制金紋依枯慨鰍
岨佃 (お11た}減 (戦一峨)
ド山 fしもだ〉遺跡 (占.Ii・'l' 盟議) . iIZ訪 (すわ)遺肺
(合一集落 ・}j周)
m田ド (らいでんLた〉遺跡 (，I;"t:i・平 集落) ・修:UU
( ~， ~、だまひがし)遺跡〈縄弥 ・ 古 ・ ~r -t兵器 . ~I:.þ;; . )JJ司〉
大山 (おおやま)遺跡(蝿 ・古 ・腿ー鼎孫 ・割鉄〉
(聞.1141-45年度)
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前僑市教事 54. 3 
高崎市数畳 54. 3 
高崎市教葺 54. 3 
高両市教委 54， 3 
高崎市教聾 54. 3 
品崎市教書 54. 3 
高崎市教書 54. 3 
両崎市教書 54， 3 
境町教書 54. 3 
赤堀村教聾 54. 3 
弟繍村教書 54. 3 
佐波m東村教書 54. 3 
主懸村教畢 54. 3 
n馬県立問物館 53. 9 
県教葺 54.3
~';!教吾 54. 3 
県教吾 54.3 
県教書 54.3 
県教書 54，3 
県教華 54.3 
県教霊 54.2 
県喧臨調査会報告書第37集川口市吉岡 ・東本郷台 ・上
一斗1M陣
露骨和市遺跡調資会紺告曾第7m山久保遺陣発掘調査線
告書
iIfi相市iII跡調査会報告智朗9!s 大北遺跡発鋸調査報告
符
本庄市女姻遺跡島発掘調査低級
広庄市御手民山占墳発掘調査組告轡
上尾市文曙第6車駁山古墳 ・厳山遺蹄
上尾市・稲荷台遺跡
桶川市文線第11集武厳加納域枇
久喜市埋文線高給考過跡
富士JI市文化財線告第16m r岨iII騨W
日士見市文化財報告第17U台 高北且市中央追跡群H
由指定史肺水子周どま保存官埋計画軍定維告符
日化士財且包市厳i地S所跡地不ト図ロ帖埋磁文化財包磁地所在地図 埋蔵文
市士見if遺跡調査会調査報告書部 1m 府間遺跡
富1地土見点市沼跡調査会調査報告智郡2集 松ノ木直跡 初
富2士見6市地遺点跡調査会調査報告轡第3銀 総ノ木遺跡 第
市士見市iII臨調査会調査報告彼第4t長 三芳成沢遺啄
吉岡 {よしおか)遺障 〈先 ・蝿・苧 ・近 集落〉 ・東本燭台
{ひがしほんζヲだい)iII跡 〈縄 ・平一集帯) 上ー斗蒔(か
みい 勺 とまき ) 遺跡 ( ? -~孫) ・ 缶八兵術山 (でん ・ はち
べえやま)古場(古一古翁〉
山久保 (やまれます遺跡(蝿包〉
大北(おおき'た)泡跡(縄 ・弥一集措〉
県遺跡調夜会 54. 3 
浦和市遺勝調査会 53. 8 
浦和市遺跡調t宣告 54. 2 
女掘 (おんf，Hまり〉遺!!<gJ(古 占続〉 本庄市教事 54. 3 
御手畏山 (おて江がやま)古境 〈古ー古漬) 本庄市教委 53. 9 
股山 (とのやま}古墳 (古一市明〉 ・阻山遺跡 〈縄 ・古-!j!高】 t尾市教委 54. 3 
稲荷台 (いなりだい)遺跡 〈蝿前 ・弥・古 集落) 上尾市幅何台泡跡調商会 54. 3 
加納械 (かのうじaう)1: (軍一級〉 桶川市 54. 3 
高給寺 (ζつりんじ)遺跡 (先 ・蝿ー集落)
打越 (お勺乙し)過酷(蝿 ・古集部〉
新田 1ζった)i!l酔(縄ー止拡) ・上目(かみさわ)遺跡
〈間包) ・俗ノ本(まつのき)iII齢 〈縄前 ・小包〉 ・4公
山 〈まつやま)適齢〈蝿前一1呉市〉 ・平縁 (ひらつか)i11跡
〈固一包) ・架台 〈ひがしだい)泡跡 (平一祭器) 羽沢
(うさわ)泡跡 〈蝿中思議) ・谷il(ゃっ)泡臨 〔平~鎌一
揖) ・ 別所 (べ勺しょ〉遺跡〈縄 ・ 古-~義務 . :1) . Jtg折
〈きたべ勺 しょ)遺跡 〈蝿 ・'f- 集落 ・包) ・御庵 (Cあん〉
沼陣 〈縄 ・平一集謡〉
水子 (みず乙〉且縁 (蝿州 ・弥 ・"・平一目縁 ・包)
白沢(からさわj遺跡(先 ・問中袋詰)
松ノ木(まつのき)遺跡第 1地点 〈先 ・縄中 県高)
絵ノ木 〈まつのき〉遺肺lIl3. 6 地点 (蝿 . I!f-~G ・ 潟)
三芳I!f沢 (みよしからさわ)泡蹄 [先 ・蝿阜集落)
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久喜市教畢 54. 3 
富士見市教書 54. 3 
宮士見市教聾 54. 3 
ロ士見市教書 54. 3 
富士見市教書 54. 3 
日2(埠潤腕鐙 54. 1 
日士見市遺跡調査会 54. J 
富士見市遺跡調査会 54. 1 
富士見市遺陣調代金 54. 1 
市土見市泊跡調査会開l't報告害出sm絵ノ木;ft跡 m: 
8. 9. 10】 1地内
市士見市遺跡調資会調査報告書第 6t長 針ケ谷，ft跡癖 l
郷土史料第22集埼玉県 t福岡市北簡141跡鰐埋蔵文化
財の調査(1 ) 
万古西浦温跡調査機微
'1条条里週跡調査報告 昭和52年度熊谷市盟副文化肘調
査報告
八ケ41跡C地区
西ノ原遺跡
三五町東部遺跡鮮明和53年度発掘調1'iの腹略報告
総ノ本(まつのき)追跡第 8-1地点(縄 ・歴土拡 .11) 
柴谷ッ(くりやっ)遺跡(蝿 ・ 平 集落 ・ 土拡 ・ ~) ・ jヒ遜
(きたどっり)遺跡(平一集議)
長官(伝がみや)遺跡〈奈 ・中・近 集落 ・泌 ・土iJt) ・宅
地添(t.こくちぞえ)遺跡。t・近-_r.l広 ・井戸) ・丸信(ま
るばし〉遺跡(縄 ・古 包 ・滑 ・，'J正) ・八ケ(は砂〉適齢
(縄中ー包 ・土拡〉 滝(たき)遺跡(古一集落) 給山(ま
つやま);ft跡〈平一集結)
万古西総(まきちiζしつら)遺跡〈掴古-j/l落}
中条〈ちゅうじよう)泡跡(陛条卑〉
八ケ(はけ);ft跡C地区〈蝿 ・歴集落)
西ノ原{にしの"ら)遺跡(曲中ー集孫)
新聞 (しんかL、)泡肺 Gb 区 Eb区(先 ・睦ーユニッド
土地)
新聞遺跡第 3 渉~Pd l8:発紙調査の概略鰍告 新聞(しんかL、〉遺跡 pd 区(歴 ~ . T尻)
脚折〈すねおり)遺跡rIー 却3次発掘調貰概縦一 天拘〈てんぐ)遺跡J. K. L. M地点宿屯拍車(らいで
んいけひがし〉遺跡〈歴ー盟滋)
若草台遺跡群(若草台;ft跡C地点〉 却:次発掘調l'i概 若草台(わかばだし、)遺跡C地点(歴 集議〉
級一
長沖古Jn群 il14次発絡調査
大容 B遺跡 . ~鴻北遺跡 ほ場整備事業iζ伴う篠沢遺跡
鮮の調査概報
上里出5古明発抱調査概線
伸明遺跡範囲確認調査
県営莞型ほ場務備事業地内遺跡北谷戸・下迫堀 ・上緋
地遺跡
日の議遺跡県宮美里ほ場整備事業地内遺跡ー
浦和市遺跡調査会報告書第8集 行谷泡跡
長1'Il(ながおき)古1J1r1 21号 27号 28号墳 〈古一古償〉
大寄(おおより) B追跡(蝿弥・古 ・奈集落 ・方J:可〉
西浦北(1ζしうらきた)遺跡(縄 ・古 ・系・半-!Il高 型鉄)
上里〈かみさと).. 5古樹〈古古尉)
神明〈しんめL、)泡跡(由一集活)
北谷戸(きたがやどj遺跡〈古 ・奈 ・平集落) 下道繍
(げどっぽり)遺跡〔平ー集活〉 上緋地(かみ乙うち)遭跡
(古 ・平集落)
Uの議〈ひのもり}澄跡(占 1民謡・古噴〉
行谷(ぎょっや)遺跡(縄ー包 上拡)
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f.U 見市遺跡調夜会 54. 3 
詰士見$遺跡調盗会 54. 3 
上福岡市教委 54. 3 
熊谷市教聾 臼 3
間待市教書 臼 3
t福岡市遺跡調査会 54. 3 
大井町教書 54. 3 
三万町教委 54. 3 
三芳町教委 54. 3 
国ケ品町教委 54. 3 
回ヶ品回I教委 54. 3 
児五町教書 54. 3 
岡部町教聾 54. 3 
上里町教委 54. 3 
圧紺町教書 54. 3 
克盟村教署 54. 3 
)1虫村教聾 54. 3 
浦和市遺跡調倉金 53.10 
埼玉県本庄市前山宿時寺ノドZ泡跡発悩調査概要 街時寺本芸 (しゅくじじほんげい);t/陣(縄~ιl'←袋詰) 早稲田大学宿時寺 54. 3 
本芸遺跡剖百合
制中沼肺 t埼玉県宮 般澗読U下水事業 ・児玉朗水改良事 畑中〈はたはか)遺障 〈古 ・歴-l長沼) 児玉m美里村畑中泡陣調袋会 54. 3 
霊地内遺肺
後谷，;勝荒川左岸Jtl¥o配峨下水温'"荒川併線工事κ伴 後谷 〈う しろだに}泡跡 (縄中~晩包〉 後谷il!陣発!IIi調首会 54. 3 
う調査
千 葉県
本下男所機寺跡第二次克!IIi調盗慨報
官房国分寺第三次措置既鰍
佐倉市神田台遺跡
千阜県銚チ市埋磁文化財分布地凶
野尻遁肺発掘調血柑告型}
附制53年度埋雌文化財宛繍調伐鰍告
ノt.:!.e:i.I!rlif!!:Ho城地一週情報担調百既報ー
木民!tl':市埋磁文化財分布調査報告性 小梅川流緩周辺遺
跡鍔細分衛調夜
松戸市文化財調硲小報13 幸凶員塚却 811:調在複線
野田市t三ケ尾平井週肺
野田1北前日埋
成田市の文化財第10鮒
証師台第 i遺跡発鋸調t電線告4
江原台一土地区両聾盟事畢iζ伴ヲ千葉県佐官ili江原台第
I遺跡rl&の発繍調ft鰍告轡
千草県東金，fi1宅厳文化財分街地同
千草南砂t学iI!跡
県教委 ・木下別所8臣、予跡調世会 54. 3 
県教委 ・安配圏分寺跡調校合 54. 3 
県教昏 53.12
銚子市微聾 54. 3 
銚下市教聾 53.[2 
rli川市教畢 54. 3 
木下刷所 (きおろしべ今L.)廃寺騨〈楽寺)
安民国分、予〈あわとくぶんじ〉跡 (奈ー寺)
神田台 (かんfごだい〉泡肺 (議 ・平聾高)
野尻 (のじり)過肺 (紘-i'i-Ul市 ・市郷)
??「??
?
? ???? ?
?
? ?? 〈?? ??
????
?
?? ?
???
????
??
?
?
?
?
?
? ?
?〈
??
???
?
??
?
?
??
?
?
?
? ???
?
??
?
??
? ?
?
?
?
??
? ?? 〈? ?? ??
!'.PI1谷(まりやっ)拙III:(中崎)
場E悶〈ζうだ〉貝忽(蝿前 !sa.f-{嫁)
平井〈ひりい)il!陣(蝿前ー後一皿i!i)
北前 (きたまえ)1埋 (蝿9・前一集務・貝塚〉
川泉台 (かわくりだい〉古lJlU (古 ・近古級 ・嫁〉
江原台mI (えぱらだいだいいら}沼跡(縄~奈 ・苧ー集議)
江闘台車 l遺跡 〈蝿~家 ・平一盟高〉
南総中学 (収んそうちゅうがく〉遺跡 (先 ・弥 ・古 集部 ・身長)
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ノf;l1! 7.lt市教聾 54. 3 
水型州市教畳 54. 3 
総戸市教聾 54. 3 
野間1FI!井遺跡調盛田 53，1 
野田市蝿土問物館 54. 3 
成田市教壷 54. 3 
佐白市教書 54. 3 
佐ft市教書 54. 3 
'"金市教吾 臼 3
Ili附rli救葺 53. 7 
1:総国分寺台尭鋸調査綬聾皿 祇闇牒貝どまE
上総同分寺台詞炎続傾 倒休跡遺跡の調俗 画谷 ・加直
古憤群の調査国分僧寺jl辺部の調査
我孫子市埋厳文化財小線第 1集 鹿島前遺跡
我暁干市埋蔵文化財小線第2架 内谷浄泡僻
布佐 ・余聞戸
上総久留盟被
富雄市文字Us 史跡弁天山富頃
睦作古績
酒々井町総合公掴遺跡発掘調でを僚級
千葉県印雌郡白井町埋磁文化財分街地調
子車県巣疎町埋蔵文化財分布地凶
岩部遺跡 千草~;!，香取都架源町岩部遺跡調爽報告
名古屋経縁群千草県香取郡下総町名古屋経塚群の調査
'Jd~~害城跡調査報告符一括邦土星状遺備に閲する尭
掘調査の級将
お柚ど家古Ifl迫術総認調白線告ヂ?
大多喜町掘之向 上の台遺跡
千草県印指田市里村車内野遺跡第3次発掘調査機線
東内野iI!跡発錨調査慨報
千采県印幡郡高里村新婿遺跡発似調査報告
佐白市飯合(乍遺跡
子葉車南部ニュ タウン六
千草東南郎ニュータウ Y七
千葉東金道路辿設工事iζ伴う埋文桜3 千草市城の腰
紙同日i(ぎおんばら〉且嫁(縄後 集落 ・且嫁) 市開市教書 54. 3 
上総圃分考台発描調査団
御林跡(おはやしあと)遺跡(縄~古 ・中集部) ・白谷
(，~ Lたに〉宜野 ・加高(かも)支群(古一古憤) ・国分
{曽寺 (ζ くぶそうじ〉北辺部遺跡(弥~中 集落 ・寺)
市原市教聾 54. 3 
t総国分寺台発鋸調査団
鹿島前(かしままえ〉遺跡(縄 ・奈 .'1.ー 袋詰)
内谷様(うちゃっ)iI!臨(縄集務)
布佐余聞戸(ふさよまど)iI!跡(縄ー集落〉
久留里(くるり)城跡〈中 ・近城〉
弁天山(ベんてんやま)古憤(古一占墳)
鍵1乍(かぎさく)古切(古古墳〉
我時子市教委
我孫子市教墨
我孫子市教書
君海市教吾
;:¥滞市教委
沼南町教聾
総合公園(そう乙つ乙つえん)遺跡(蝿後 ・江 土鉱) 満々井町教委
白井町教書
架源町教委
架飯町教委 ・岩部遺跡調査団
下総町教書 ・名古屋旺塚群発掘調夜団
検芝町教委
岩fl(いわベ〉遺跡(弥 ・古 !Il議)
名古毘 (t.iCや)経嫁碑(近一程〉
小哩整官(おんずみょっか刈、)城跡(中一城)
お紬塚(おつむさっか)古1(古 古墳) 袖ケ浦町教委
夷隅部教委堀之内上の台〈はりのうちうえのだL、)遺跡(縄 !Il認)
東内野 (ひがLっちの)遺跡(先集洛〉 自里村教委
古里村教畢 ・東内野遺跡発鋸調企団東内野(ひがしうちの〉遺跡(先包)
新橋(にっぽし)遺跡(先 ・縄前 ・中 ・平 集落 ・包)
飯合作 (いとっさり透跡(弥~古一集活・古境}
推名崎 (0いなざき)遺跡 (11;-奈 ・平 集落〉
木戸作(きどさく)過跡〈縄貝塚)
械の腰(じようの乙し〉遺跡(縄~古 集部 ・域〉
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五I型村教畢
制?千草県文化財センタ
島都千草県文化財センター
帥千葉県士化財センタ
酎?千草県文化尉センタ
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
53. 6 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
53.12 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
千草w金道路埋設工dHC伴う埋文報4 西区敷遺跡
千繋ニュ タウン単文綴VI
千草祭本台 ・藤沢 ・巾芝・清水作沼跡
.Jl(孫子市臼再西遺跡の調査概要
昭和J52fj匪市立市川聞物館匂紺
一下車市ヰ山町新山沼跡発術調i't慨娘一上砂採取に伴っ緊
急尭儒調査一
千草市矢作三山原尭阪調査略報
八千代市的毘敷遺肺
門担古追跡発n臨調告を報告書(郁ー次 ・第二次) ・担四季遺
跡発掘調査線告書
戸幅城山遺跡発銅調l'i報告符
流山市出井l1li'"見遺跡発鋸調盆報告書
傾戸第 1i遺跡一千車問印織部八街町似戸における遺跡儲
認調査
弁の内作遺跡
助崎域枇
阿広台iI!跡発錨調査報告符
大寺遺僻
清水台 三極遺跡緯認調査慨報
駒形iI!跡
西国敷(1ζしやしきJilI跡 (古~奈 ・平 集落 ・基) 刷千草県文化財センタ 54. 3 
白山谷(ふくさんや)遺跡〈先~弥盟高〉 ・白井 刷千葉県文化財センタ 53.12 
(Lろい)却 1追跡〈先~古一集落〉
奈木台 (はきだL、)括5遺跡(先・蝿 ・近代包 ・炭窯)・ 附千草~t;'，文化財センター 54. 3 
同第6遺跡〈蝿 ・近代包 ・民寓) ・藤沢(ぷじさわ)遺
跡(先・縄ー包 ・集洛)・中芝〈なかいま〉遺跡(先・縄・
歴 包 ・.m落・炭;繁) ・清水作 (Lみずさく)遺跡(先
縄古 既ー集部 ・包)・清水作古繍(古ー古1m
日秀西 〈ひぴりにυ遺跡 (縄 ・弥・古奈平一軍港 ・
官〉
下総因分{~I寺(しもふさ乙くぶそうじ)北方遺跡(須 ・ 、Fw孫)・杉ノ木台(すぎのきだい)遺跡(蝿早堕落)
新山(しんやま)遺跡(古一集落)
ゴIU嫁 (さんざんづか)(江塚)
同様絢鼠敷〈たかっうめやLき)週跡(縄中-m高〉
南台((よんだい〉遺跡(古 .'1' 県高 ・包) ・里四季(と
よしき)直跡 ("i1'ー 集吊〉
戸掘減山〈とぱりしろやま)遺跡(古一車税〉
W!千草県文化財センタ 53.11 
市立1/i川間物館 53. 6 
新山遺跡発儲調俗団 53. 8 
矢作=-tlti事免債省調査団 53. 8 
八屋千敷代遺市跡高調揚査侮会 54. 3 
盟四l判季台遺遺跡跡発発錨出調炎夜間団 53. 7 
戸幅峻山w:遺京跡伺l文発錨京調区教査問委 54. 1 
l1liの見 (たかのみJi/l跡 (江嫁)
岨戸{えのきど)遺跡(純i中-fi議)
流Ip!i思Jflilのは遺跡発備調資問 53. 9 
岨戸i1'I跡調代同 日 10
井の内作(いのうちさく)遺跡(古前 県高)
助崎(すけさき)域，[(中ー械)
阿1:台(あぴろだも、JiI!跡(奈平一製品)
大寺(おおでら)遺跡(古~奈 ・手袋滋〉
J十の作i且跡発鋸調l'i団 54. 3 
助崎城枇遺跡調代間 53.12 
阿広台追跡調l'i聞 日 12
71<?!源開発公団北総車削H水建設ifr 53.10 
清水台(しみ;"だL、)No. 1. No. 2滋跡 ・三回(さん
えのき〉遺跡〈縄・古 集落)
清水台・ 弓恒遺跡尭術調食会 53.1 
駒距 (ζ まがた)遺跡(弥~歴-w認) 千盟県文化肘保護協会 53， 5 
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大多喜町繍山過酷発銀混住僧告ヂ?
館山城跡調J't概報〈第二次〉
健凶遺陣
袖ケ浦町伊丹山iI!跡一角山配水池埋設に伴う埋文銀
北子宮 ・車山吉明
八回遺跡
先史10 千集南陸中学遭跡
東京都
東京司i埋文報第6l1! 多目標丘睦鶏肺野掴在報告
三鷹市埋文報第1集 三鷹市郡5中学校遺跡発鋸調1'i報
告~~
三鷹市埋文報第 2t終 ふじみ雌介処国場梅内迫跡発制調
l'Hl告
三鷹市喫文報第4集 出山越跡
武磁国府白調在W
武厳国府の調査V
武厳l量府の調査W
武厳同府の調査凋
東京侃昭島市田中間1浄土古績
調布市埋文報5 下布田遺跡範附儲認調任
町田市川品谷遺肺一小出忠野i-It問凶地内泡跡発掘調資
概盤
白井追跡
沿線f.闘内遭跡白調査
はけうえー既報ー
日野市週騨調査会年鰻I 1978年度
備山 〈よ乙やま)iI!跡 〈弥-c'i-1IJfO 繍山>lI跡宮急発仮調併合 53.10 
千草日大多喜土木事符所
館山 〈たてやま)城跡 〈中一械) 岡山城陣調資金
側夷地区教委健田 (たけだ)遺蹄 〈弥~奈 ・平一盟描)
伊丹山 (，、たみやま}遺跡 (縄後 UH10 
東山(ひがLやま)古慣 (山一古1M
八制(やそ)iI!陣(縄後ー包?)
伊丹山ifl跡発鋸調1'i団 ・袖ケ浦水道郁業
JI[山遺跡調台会
八倒虚騨調1'ifH
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
53.10 
53. 7 ~j総中学 (江んそうちゅ うがく〉 遺肺 〈縄 ・ 弥 ・ 古 ・ 江一集議・
古繍 ・方l司.!.'!) 
瓦尾俄 (かわらおね)li:i!I跡ltI・御殿IfJ(ζてんやま)~跡ltI ・
大丸〈おおまる)li!l跡僻 (奈 ・半-i!l)
三闇市第5中学校 (みたかしだいζ ちゅヴが勺乙う}遺肺 〈縄
CIJ-4$.!i1再)
ふじみ開介処理塙徳内 (ふじみじんかいし よりじ本うこうはL、}
必勝 (瑚早 ・中一包)
t:HIJ (でやま)遺跡 (間後 後一集Iii.9;) 
武磁同府 〈むさしζ く.¥.)跡聞jj!遺肺(古~平 1展示喜)
武雄国府跡関連泡跡 (古~平-~端)
武厳国府跡回連沼跡 〈占~平-lIlfi的
民厳国師陣聞週泡蹄 (占~平 !tU$D 
浄土(じょうど〉古境(古一古墳}
駒沢大学文学部
郎教事 54.3 
=鷹市ifl蹄調託金 54. 3 
三鷹市a跡調t空会 54. 3 
鷹市追跡調白金 54. 3 
府ゆ市iI!跡調夜会 53. 4 
附中rli遺陣調貸金 53.12 
府中市i/!跡調俗告 白 i
附中市遺跡調借金 54. 3 
聞品市教聾 54. 3 
下布出 (しらふだ〉遣陣(蝿早~晩ー包 ・配石)
川島谷 (かわLまだに)追跡 [冊早~後 ・平袋詰)
調4桁111肺調筏会 ・調布市教委 54. 3 
町四市小田急野ij!回 54. 3 
金井団地迎跡調夜会
白井 (ぬくい〉 遺跡 (縄早 ・中 ・後一集活) 金井白井遺跡調査会 54. 3 
白色彼泉園内 〈そうろうせんえんはLサ 遺跡 (先 ・縄早中 集落) 小金井市教書 54. 3 
liけうえ沼蹄(先蝿早~後-t思議) 小金井市は貯うえ遺跡調資金 53. 9 
宇山 (ひらやま〉遺跡 (縄ー集落) ・吹上 u、きあげ〉遺軒 目肝市遺跡調査会 54. 3 
〈古-lI!高} ・神明上 〈しめかみ)遺跡 (蝿 ・家 ・平集落)・ 日野市教委
栄町 (さかえまら〉温跡(?一集落)
21ー
恋ケ誼遺邸調査機告 l
武厳国分寺遺跡発俗調査概報皿
武蔵国分寺i/l跡調夜会年報 1974 
喜代沢温掛発銀閣世続報 保存のための縫認調査
狛江市文幸fEl12 t思拍il市の古墳(1)
東京郎東大和市上ノ台遺跡調在報告
下宿内山遺跡発出調査概傾"'3
吉祥山一吉符山遺跡第2次調査詳報一
平尾台原遺跡第3次調査慨聾報告省
多摩i/i迫1458号線i/l跡
羽ケ悶上 ・山桜坂J遺跡 l
羽ケ凶上遺跡町泊 182号拙発館地点
桐旧遺跡P.'f:-1978年度拘置概報
維の台必跡(1 ) 
町田市 同開坂h宜跡発鍛調査機1
下里本邑 車久liI米市ド製本邑ci/l跡値認調査報告書
前回緋池E
はすな附近隣i/l跡調資報告符
南多摩黛跡野分布調査報告符
I止出谷区発健調1'i慨線組2 上伸明遺跡発縮調布略報
(近藤邸地区j
世田谷区発掘調代続報臨3 大道北(智l師谷)遺跡発傑
調査略報
恋ケfl'(乙いがくぽ)遭跡(縄中集落〉 瓜;厳副分寺M跡調査会 54. 3 
国分寺市教聾
武磁国分寺〔むさ Lζ くぶんじ〉遺跡〈奈 ・平 県議 ・寺) 武蔵包分寺遺跡調資会
凪分寺市教聾
民滋国分寺遺跡〈奈~平一盟諸・寺) 武蔵国分寺遺跡調1'i会 ・問分寺市教書
喜代択(きよさわ)週跡〈縄中 ・後晩平-!N副 首臨市遺跡調子t会
狛江 (ζ まえ)古墳群〔絹山縁(きぬやまづか〉古償兜縁 拍江市教委
(かぶとっか)古J!・白井どま IIらいづか〉宵償 ・屯塚(かめ
っか)) (古一古境)
上ノ台(うえのfごい〕迫跡(縄 ・平 集落 ・包〉
下宿内dJ(したじゅくっちゃま)遺跡〈縄市~歴 集落)
古梓山(きちじょっやま)遺跡(先~半ー集務〉
平尾台際〈ひらおだいはら)遺跡(縄後 ・古~集部)
多摩市道けこましどっ) 1458号綿遺跡〈縄早中県議)
東大柏市教委
清瀬市下宿内山遺跡調世会
武越村山市教委
稲城市教委
多際市滋1458号
線遺騨調資金
羽ケ田よ(はけたうえ) ・1峨4坂上(やまねさかうえ)週跡
(縄中-Ul高)
羽村町羽ケ田上 ・山
恨飯t.il跡調l'i会
羽ケ田上(はけたうえJ遺跡(縄中 m活〉
桐旧(くぬさだ)i/l跡(朝早ー集落)
藤の台(~じの1:: ~、)迫跡(縄早 ・ 中 集孫)
制限緩ド(あいはらさかLた)遺跡(先・縄早・中 後ー
i! -!.s落〉
下盟本巴(しもさとほんむら)遺跡(光 ・制早 ・耐・小・
弥 ・平一集落)
日村町建設諜
刑囚遺跡調六会
離の台遺跡調流会
特附1坂下遺跡調炎団
*久W/米市教委
卜山本邑i/l跡調白金
刑出耕地(まえだ乙っち)遺跡(先 ・縄削 ・中 ・後 ・平 拠点ら) rFi旧緋地沼跡調代金
なすなl京近隣遺跡(先 ・縄叩~晩 ・奈ー集部〉 なすfi.lJ;i近隣遺跡調代会
多摩日陸三百跡際分:(Ij調It団
上倒l明(かみのしんめL、)遺跡(組中 集部〉 上伸明遺跡調代団
1>田谷豆教委
大置北(祖師谷)(おおみちきた(そ Lがや));a跡(縄中 包) 世田谷区教書
- 2 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
53. 8 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 2 
53. 9 
53. 7 
54. 3 
53. 8 
53. 8 
堂ヶ谷戸沼跡売制刻字E略紺(罫8次)
世田谷区発縦調fi概報紐4 下山遺跡調査略報 〈多摩川
テラス地区)
東京・上之台>1跡
世田谷区発縮担代置健闘1 千歳台盗跡調在略報
松原泡陣
八幡山>11蝉
砧中古ltI!'I調i't略報ー 1号 ・4号明-
'"ヶ谷戸，n跡発捕調子宅略鰍 (ill9IX)
文化財シリ ズ21 方南時iII~
文化財 γ リー ス 22 函旧小学校遺跡発飽調査報告終
埋成文化財剥伐鰍?毎日 光明院南
文化財シリ ーズ却29揖 蝿土史料鼎甑縞区赤爆氷川神
社Jtプfji1't跡
!神明上沼跡群ー却lX次田俊報告ー
向ケ岡員塚 製京大竿情内効i't二丁目泡跡の発術調査報
化 一
ロ
宣ケ経戸(どうがやど}追跡(先 ・縄 ・弥 ・古 集落) 宜ヶ谷戸坦跡調代印 53. 8 
世田行区教書
F山 (しもやま〉 泡跡 (縄中包) 下山iII跡調針回世田谷区教吾 53.9 
上之台 (うえのだL、)ilI跡 {先~縄中 ・古 ・歴ー包) 隊式会社佐雌需工傍r.!f 53.11 
世田谷区教委
千歳台(らとせだも、〕週跡 〈蝿早中一包)
松原(まつばら〉必跡〈先~闘中古歴ー聾高)
八幡山 (はちまんやま}遺跡(縄 集落)
砧中 (きぬfこちゅう)c!itnm (古 古績)
干議台遺臨調査団 ・世田作区，文書
総栢遺跡調代l盟・世田谷区教墨
八幡山必跡調夜間 ・世田谷区軸聾
世出谷区教書
53.12 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
堂ケ谷声 〈どつがやど)泡跡(先 ・縄 ・弥 ・古 集高〉
}j淘時(ほうはんみね)追跡(先 ・縄 ・弥 ・古 ~培〉
西田小学校(Jζしだしょっが勺乙つ〉遺肺(縄 占・歴-:，)
光明院間 〔ζ うみよういんみはみ)>11跡 (先 ・描ー思議〉
務埋氷川神社北方 〈あかつかひかわじんじゃほ勺ほ'う)遺跡
(布一臨揖)
伸明上 〈しんめいうえ)ilI跡 (剛一県議〉
向ケ刷(むとうがおか)mま〈弥後 集落〉
堂ヶ谷戸遺跡調夜間
世田昌区拍聾
54. 3 
杉、陀区教聾 54， 3 
杉，J(Hi教聾 54. 3 
杉並古代文化研究会 54. 3 
匝橋区拍聾 54. 3 
日野Jr古学会 54. 3 
東京大学文学部 54. 3 
向ケ同Jl嫁ー娘京大宇傭内弥生ニ1目ilI跡の発磁調査傾 向ケ岡 (むζ うがおか}日塚 (縄 ・弥集落 ・m軍} 東京大宇文学部J雪山乍研究当官 54. 3 
告
東京都町田市小山凹通!I>f!'l 小山問団地造成地内町>11跡
調後 1
神 奈 川 県
県埋文縄第15銀 上浜図溜跡
県埋文線描161民尾尻坦跡
川崎市多摩区以川東遭跡尭掘調脊睡報
川崎市多摩区潮見台遺跡B地点 発臨調沓報告書
小山田(おやまだ)遺跡 〈蝿-lIl高}
上浜田 (かみはまだ)遺跡〈先 ・蝿 ・古 ・奈 ・平 ・中・近集
落)
尾尻 {おじり)遺跡 (古 ・奈ー製高〉
鼎川東(くろかわひがし)>11跡〈先 ・縄阜 ・前集落〉
潮且台 (しおみだい)趨肺{蝿中一聾落)
23 -
小山山遺跡調代金 54. 3 
県教笹 54.3 
県 教聾 54.3 
川崎市教豊 田 12
川崎市教聾 53.12 
小回原市文線第 9聾久野蘇下古墳 久野会下〈くのもりした)古繍(古古墳)
昭如53年史跡νl、田原級跡理境整備事輩発掘調沓報告書 小岡原級跡住吉橋(おだわらじようせきすみよしばし) ;rl!~ 
小田原城住吉晴 (江減)
勝坂 勝絞(かっさか)遺跡〈縄一袋詰)
大相市文報第 1m 上l'fil跡 ・浅間神社西倒儲穴方泊群 上野(かみの〉遺跡(平 集ー落) ・浅間(せんげん)神社西倒
惜穴古切nu;--占柄)
大手1市文報;g21ι 上和国減山 上和田城山(かみわだじょっやま〉遺跡(先 ・縄早一包〉
藤沢市文徳;;r;14車 川名 ・神光Jf付近償穴古l!!M調書を慨 川名 ・伸光寺(かわなじんζ うじ)付近償穴古樋#I(奈後 合
総 噴)
平縁市文線描14t良 平縁市U向ケ岡遺跡発臨調筆報告
逗子市名鍾遺跡
川崎市文化財調査集揖描14集 川崎市高下管区向ケ丘南平
;a跡発掴調夜報告
検項目市埋蔵文化財分布地図 地名表
諸般遺跡とその周辺 三浦市南部地区遭跡詳細分和調査
報告書
大破町文鰍;':;18* ~r週跡
土台遺跡 神奈川県立侍物館発掘調在報告1号
儲浜市鶴見区土台北遺跡調査慨報
下作延遺跡一一世閃週246号世築工事に件う埋蔵文化財
発悩調夜報告
柴木lVilI跡 多摩沿耕地区腹蔵文化財発鋸調査線古
円向ケ岡(ひ江たがおか)iI!跡〈縄中 l思議)
名鍾(などえ)iI!跡(鎌由一切り通し)
両平(伝んぺい〉遺跡〈弥後集落)
諮機(もろいそ〉遺跡(蝿前智)・がんだ畑遺跡(縄早 ・中 ・
後一包) 人道込 (1ζゅうとつ乙め)遺跡(純l中 ・後 古 . ~
包〉
、F.(たいら)遺跡(縄中-w搭)
上台(かみだL、)泡跡(聞 ・弥一包)
土台北(かみだいきた)遺跡(弥後 』持続)
下作延(しもさくのべ〉遺跡(市 雁ー思議)
栄木(くりき)遺跡(縄草削 .!;i・前 ・中ー包〉
小田原市教委
小田原市教委
相模原市教書
大和市教華
大和市教吾
藤沢市教委
平塚市教書
逗子市教苦
川崎市教委
備現賀市教委
三浦市教書
大磯町教葺
県立樽物館
鶴見区史刊行委日会
下作延遺跡調貧困
文緒豊詰詰書室自室
川崎市久地面前田縦穴華併発掘調資銀告書
川崎市多摩区麻生台横穴古墳発掴調査間報
御所之入閣穴
久地西前朋(くじにしまえだ)描穴山一噴(古 古噴〉 西前回債ノ、基#1発錫i調査問
麻生台(あそうだも、〉曲て古峨(古 古l!!) 日本住宅公団
御所之入(乙rしょのいり)惜穴古墳〈古一古墳) 御所之入償穴遺跡調i'i問
下壇回遺跡 下塩田 (Lbしおだ)遺跡(先 ・縄 ・睦ー包〉 下笛田遺跡調古団
神奈川県伊努田市掴伊9争議遺跡〈仰上杉定正田〉の調査 御伊勢森〈芝川、せらり)遺跡〈闘中 ・宝一集落 ・館) 御発伊掘勢森調査中委館i員Z会跡
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53. 3 
53. 3 
54. 1 
53. 7 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54， 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
53. 7 
53. 8 
53. 7 
53.10 
54. 3 
54. 3 
久保閲透跡他;J跡詳細分布調炎傾告 沖積極地の;a跡確
認調査一 平原市得物館質料Ko.18
中原上宿遭跡調査既報
新渇県
県埋文線第17担国道 116号線埋説文化財発編調査線
告替担山縁群
県埋文線第18県 民同ニaータウン追跡発掘調貧報告書
(m) 
綾ノ前遺跡閣議録告
つつじ聞B遺跡(卜日町市広犠パイロ ット地犠内;a肺終
調資報告骨3) 
新制県栗原遺跡発編調査檀縦
岩木地区;a跡群発掘拘置皿機
穆日山崩跡尭縮剖托概組U
安野林丘睦埋語文化財発鋸調査銀告也 I 師桂尿群
図町文化財査総告4
緒立遺跡軍 11失発掘調査型蹄報告担F
上の原遺跡調術報告暫
万条温跡調炎報告。野
水田郷土世料1 堀館館担l'庭婦調筆報告
宮口古墳群揖3d<発掘調査報告容
続射崎過酷調資報告待
新両県南蒲原邸栄村長畑a!1*睡略報告書
朝日村文化財報告第4集駒山遺跡
富 山 県
昭和53年度 富山県埋磁文化財調資一覧
久保田(<1ぎた)a!跡(弥 .，'i-71j'状遺術H 七の域(じゅう
ははのいき);a跡〈古-!県議) ・世ぶ(ささもと)泡跡〈徳一
集落〉 ・上ノ台(うえのだい);a跡(弥・古包) ・坂戸〈さ
かと)A遺跡(古ー包)
中仰上街 (伝かはらかみじゅく)i盆陣(弥・古 ・歴 ・近 盟落〉
狐山 〈きつねやま)嫁鮮〈中塚〉
岨音山 〈かんのんやま〉遺跡〈蝿包) ・寺屋数{てりやしき}
遺跡〈近一民焼潔).tl:lJ【じゃやま)10号忽〈中一塚) ・中山
(江かやま) 1号塚 2可塚(? 埋)
綾ノ前(あやのまえ)遺跡〔絢前~晩弥中一基)
つつじ~~B遺跡 〈縄中 集活)
栗原(くりはら)遭跡(祭 ・平困 ・閣寺)
出量(いずも)ilI跡 (闘中ー臨蕗〉
春日山(かすがやま)械跡(室ー峨)
横室長(よ ζみね}桂塚幹(平末 桂〉
時立〈おたて}泡跡〔縄晩~例:初ー築様)
上の原〈つえのはら)溜跡〈縄前包〉
万条{まんじよう)壇跡(縄中~晩ー包〉
婦鎗tf!(1丞り乙しやかた)1I (中・近 館〉
宮口〈みゃぐち)古慣癖〈古後古1Il)
続射崎〈はたいざさ)遺跡[縄・弥 占一集落〉
長畑(はがいぱた)遭跡(縄-j起訴}
駒1.1 (乙まやま)i!跡〈縄晩-1農務}
Jt代(きただL、}週跡〈縄中 ・後 ・平 集落〉 ・佐伯(さえき〉
遺跡〈縄阜 ・中 ・葺 ・古 -t:i・平中近ー集議〉 ・石崎(い
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平J>!市怖物館 54. 3 
平t富市中岡上宿 54， 3 
過跡調質問
県教葺 54.3 
県教番 54.3 
三各市教書 54. 3 
十日町市教聾 54. 3 
新井市教吾 54. 3 
上舗市教岳 54， 3 
上館市教笹 54. 3 
安岡町教吾 54. 3 
胤崎町教華 日 10
堀之内町教番 54. 3 
塩沢町教吾 54. 3 
水附町教吾 54. 3 
牧村教昏 54. 3 
金井町教葺 54. 3 
栄村教書 54. 3 
籾日村教書 54. 3 
県教書 54.3 
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高山県ほ場整備関連事業埋蔵文化財発描調査概要闘中
町安田揖肺 ・ l~ìl!市佐伯iI跡
富山県魚il!市佐伯遺跡発揖調後続聾
北代iI跡眠掘調査線告曾
北陸自動車週間係埋直文化財線告第 1m
宮山県小矢鶴市平桜川東遺酔発錨調査睡聾
富山県朝日町不動堂遺跡捕2次発備調古媛報
官山県闘中町外鎗野地区埋厳文化財予備調査問要
富山県立山町埋蔵文化財予備調査置要
大沢野町文鰻2 富山県大沢野町野沢遺跡発錨調査報告
曹 I
石川県
小塩辻ツノパタケ遺跡発錨調査報告
金沢市宜舞AiI跡調査傾告
金沢市戸水C遺跡発掴調炎睡線
小企E子有罪名谷町銚の木山 1号蕪
安田滅〈やすだじよう〉跡(，ド域〉 ・佐伯 〈さえさ)遺跡
〈縄 ・弥 ・.!iー 集落)
佐伯(さえき)遺跡(縄 ・弥 占~平一集臨}
北代(きただい)渇跡 (刷~平一築港)
山田新〈ゃまだしん)遺跡〈縄 ・平一包} 点山〈ひがしやま)
趨跡〈蝿包)・新坂 〈あらさか〉 遺跡 〈蝿 ・平包〉
平臨川車 〈ひりさくりがわひがL)遺跡 (q'ー 集議}
不動堂(ふどっどっ)遺跡(縄中一盟高)
上池上(かみいけがみ)遺跡〈働中 穴) ・沌谷(たきたに〉
遺跡 〈縄中ー県高) ・小諸谷〈乙たきだiζ〉遺跡(縄tll-U!高)
辻 (つじ)iI跡(弥 ・奈 ・平包}他13か所
野沢 (のざわ)遺跡 (先 ・縄平一包)
小塩辻 〈乙しおつじ)ツノパタケ遺跡{占ー興市)
笠舞〈かさまもっ A遺跡 〈蝿集落)
戸水〈乙すL、)C遺跡 {俳~桃一集落)
桃の木山 (もものきやま) 1号紫 (t!iー 潟)
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県教書 54.3 
県教吾 54. 3 
県教聾 54. 3 
県教書 54. 3 
日山市教聾 54. 3 
球部市教書 54. 3 
小矢鶴市教聾 54. 3 
朝日町教書 54. 3 
崎中町教長 54. 3 
立山町教書 54. 3 
大抗野町教書 54. 3 
県教畢 54. 3 
県教聾 54. 3 
県教書 54. 3 
県教畳 54. 3 
戸il!5号窯石川県古蒸跡調査(軍4次報告〉
金沢市文化財紀要18 金沢市松綴減祉緊急調査報告曾
金沢市文化財紀要19 金沢市黒田町通跡調査報告曹
分桂古切発術調査報告
南加賀古実質跡鮮詳細分布調査事業報告書
石川県総任市彼江遺跡
羽咋市の宮遺跡A地区
史跡石動山第 1• 2次発鋸調査既報
烏鐘城跡発侃調査概報
福井 県
特別史跡一乗谷朝合氏遺跡昭和53年度発掘調資整備
窃業阻報
烏浜国塚
埋文綴3 重要遺跡緊急確認調査報告2
E道拙号輯建設に伴う六呂瀬山古開発掘調査結果報
若狭白中世滅館
岡津製極i量跡
西谷遺跡
手繰ケ城山古墳(松岡3号墳)の調査B
山 梨県
山梨県遺跡地名表
山梨E中央道埋蔵文化財包厳地発鋸調査報告啓一北巨摩
邸現葉町地内2-.一中巨摩郡竜王町地内
国道都留パイバス表躍分布調査報告書
笹原爆3号墳
世尾里跡
戸津(乙つ)5号窯(平窯) 県教委 ・戸海古窯跡調査書日会 54. 3 
松綴域(まつねじよう)祉(室~江 減) 金沢市教委 ・金沢市埋蔵文化財調査委日会 54. 3 
黒田町〈くろだちょう)遺跡(奈 ・平 集落 ・官) 金沢市教書 ・金沢市埋蔵文化財 54. 3 
調査番目会
分世(ぷんき ょーう}カン111号噴(古一古墳) 加賀市教葺 54. 3 
由加賀(みなみかが)古書提跡鉾(古~室 黛) 小松市教委 54. 3 
償工(よ ζえ)i/!跡(平集落 ・圧闘) 総任市教垂 ・償江辺聖跡調査要員会 54. 3 
の富 n、ちのみや)i/!跡(平~宝集車) 羽両市教書 54. 3 
石動山〈せきどうさん)遺跡(平~江ー寺) 鹿島町教吾 54. 3 
鳥越(とり ζえ)被跡(室 ・南北一械) 島鎗村教委 54.10 
集乗落谷)朝倉正(も、ちじよつだにあさくらうじ)i/!跡〈室 繍下 県教書 54. 3 
烏浜{とりはま〉員埋(蝿前目塚) 県教書 54. 3 
I'i培iI!跡調窟遺跡等分布調査他 県教書 54. 3 
六呂瀬山〈ろくろぜやま)古lll(占ー古積) 県教委 54. 3 
若狭の中世域館〈わかさ白ちゅうせいじょうかん)(中一城) 小浜市教聾 54. 2 
岡津製塩(おζっせいえん)iI!跡(家製塩) 小浜市教委 54. 2 
西谷(にしたに〉遭跡(古前集蕗) 三国町教葺 54. 3 
手繰ケ城山(たぐりがじょうやま〉古墳(占ー古境)
総岡古m松I岡を町守教る委会 53.12 
県教垂 54. 3 
竜〈古王 (古り境ゅうお戸っ)塚2・3号た墳づ〈古 古古墳墳) ・4たん塚)古噴 県教吾 54. 3 
) ・ー ツ 〈ふっか)i¥"iI (古一古樹
都留市教委 54. 3 
笹原理〈ささはらづか) 3号樹(古 古境) 務H屈町教聾 54. 3 
世尾(ささお〉皐跡〈中一波) 小掛l沢町教吾 54. 3 
- 28ー
回蛤古代遺跡分布調査
星野県
民野市の埋蔵文化財第S聾壇崎dI跡群
橋阿遺跡一級線一
自代馬ロK
辿町、寺跡描 l次尭掘調査報告世
八人ほ遺跡緊急発掘調査報告間
金蹄樹dI跡緊急発園調査縦告書
末広六週原遺跡緊急尭縦割査置報
耐村 ・東田;a跡緊急発掘調査級官轡
見嫁遣陣富島発繊調査複線
カンパ垣外遺跡緊急発錨調査報告智
弘法山古墳
松本市相問主外四耳壷出土傾告申
員野県立絵本工輩高等学位遺跡盟急先制国資報告{!t
絵本市新村安塚占境群宮急尭掘調古傾告符
良野県大町市分水遺跡緊急発掘調査傾告書
~ti敏市哩磁文化財尭鋸調査鰻告第 4 県 行人塚古境
中通り下遺跡
荒抑択dI跡
凪越総社埋蔵文化財尭績調査報符時
大原泡跡・日国策跡
高田還跡
小段遺跡
昆野県飯山市宮中追跡 分布碕w調査報告書
長野県飯山市魁町遭跡<< 北原遺跡
出崎〈しおざさ〉遺障尽【弥~半聾高)
橋阿 (はしばら〉 遺跡 〈弥~陪 3思議)
国代(やしろ}遺跡欝 Of1，口(まぐち)K)(!Ii-平 盟諸存)
!I!応寺(けんのうじ)跡遺跡(吋: 寺)
八入居 CI孟らにんづか)遺跡(縄中 島均等〉
金崎噛(かはも、ば)温跡【平 ~高}
末広大道原〈すえひろるくどうばり};a跡(縄晩纂)
南f4〉rl〈みなみむら}i中S跡(鱒沼 奈・苧ー県高〉 ・東田 (ひがし
遺跡(縄平・ 一集}
児嫁〈ζづか}dI跡 (蝿早~後句集部}
カンパ垣外〈カ'¥、と)遺跡{縄Iji・'1 奈ー ・<1'一集部・域)
弘法山 (ζ うぼうやま)古墳 <8-古市)
和田家外(わだがいと)遺跡(単独出土}
絵本包工車町枝(まつもとζうぎょう ζうζヲ)遺跡(弥~土師
安ij/(やすっか〉古11<(古ー前嶋)
分水〈ぷんぜ〉遺跡 〈手~中巣市)
行人塚〈ぎaうにんづか)古制 {占 山噴〉
中通り下【はかどおりした}il!跡 〈古~平一集活 )
荒神沢(乙つ じんざわ)遺跡〈阻晩盟落)
風岨 c，うえつ)窯祉(江 訴訟)
大限江 (おおはら)遺跡(制前 ・中鉢 -i[-包〉 ・詰凹〈とみた)織跡
(総)
町田〈たかだ}遭跡(平ー袋詰高〉
小股(乙だん)遭跡(縄中一揖部)
宮中(みやはか)溜跡(縄前・ <T-包〉
北原{きたはら〉遺跡〈手 ・鎌 w沼 ・工民)
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小揖沢町教委 54. 3 
長野市教書 54. 3 
岡谷市教書 54. 3 
亜塘市数吾 53_ 9 
中野市教吾 54. 1 
伊郎市教葺 54. 3 
伊脇市教書 54. 3 
1)1郎市教吾 54. 3 
伊郊i!i教蚤 54. 3 
伊廊市教霊 54. 3 
伊剤1市教書 54. 3 
絵本市教華 53. 6 
松本市教長 54. 2 
松本市教聾 54. 3 
絵本市教委 54. 3 
大町市教書 54. 3 
彊坂市教書 53.10 
駒ケ般市教吾 54. 3 
駒ケ般市教書 54. 3 
飯田市教聾 54. 3 
飯回市教委 54. 3 
溢尻市教畢 54. 2 
盗尻市教吾 54. J 
飯山市教畢 54. 2 
飯山r!i教書 54. 2 
武居体遺跡報告書
長野県東筑摩llII明科町乙や.. 直跡
海善寺週跡総発揃調査報告
野尻仲町水道工m立合調査報告書?
小丸山週跡磁器調査報告曾
武居跡 (たりいばやしJiII跡〈縄111 集議)
小谷域{乙やじよヲ)遺跡{蝿~中戸製議 ・減)
海善寺 (かいぜんじ)遺跡tI(平一聾滋)
野尻仲町(のじりはかまち)遺跡 〈先~中包)
小丸山 【乙まるやま)週跡 〈縄集部)
四丁町通陣立会調査鰻告書 四丁町 (しちaうまち)趨跡 〈歴包)
差前県霊園棚削擢 {昭和師匠)埋磁文化財緊急 霊前的ぜん〉遺跡
鋸調査 告曾
御代田町抑51):指定保護文化財調査報告 池尻(，、りじりJiII跡(縄後ー集落〉
大館第二三遺跡 大脳〈おおはらJiII肺〈縄前中 ・平集落)
犬同遺跡前一次 ・第二次暗急発御調査 犬間(，、ぬかL、〉遺跡(平集落)
下吹上溜跡 下吹上〈しもふきあげJiII跡(蝿中一集落〉
開畝製鉄遺跡市二次国査線告脅 聞畝製鉄(かいぜせいでつ}遺跡(中製鉄)
佐久町宮白本iII跡発磁調査報告書 古の本(みやのもとJil!跡(縄中~弥一集落〉
上の原遺跡 上の原(うえのはら)坦跡(平一提訴 ・工房)
駒ケ版下iII跡発掘調査報告書 駒ケ原下(乙まがはらした}温跡(蝿前-j思議)
西ケ原遺跡緊色発掘調子E報告哲 西ケ隠れζしがはらJiII跡(縄中~平築均年〉
牟礼村丸山遺跡発掘調査報告曾 丸山〈まるやまJiI跡 (縄前~平聾議)
長野県諏訪郡眼村阿久iII跡発掘調査機報昭和51・52 阿久〈あきゅう)遺跡 〈縄集議}
年度
瞳阜県
老洞古弱震陣発掘調子t眠報
港町岩陰 港ー町岩陰i宜跡発編調査線告窃
岡市文銀第s号 由竹遺跡発鋸調査報告脅〈そのけ
車廊m正家蝿寺掛ー耳¥3次発鋸調査際線ー
大川東窯第3t.1緊急発掴調資報告書
水口遺跡 ・ソラ遺跡
老嗣〈おいIfら)古蕪跡{袋一策)
港町岩陰〈み江とまちいわかげ〉遺跡 〈蝿一包)
置竹〈しげたけ)遺跡 (縄 ・弥 館一集落〉
正家〈しょうげ)廃寺跡(袋末~平ー寺}
大川東(おおかわひがし}翼民第3醇(近 窯}
水口{みはぐら)遺跡 ・ソラ溜跡(縄ー包〉
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下露甜町教葺 54. 3 
明特町教蚤 54. 2 
東錦町教書 54. 3 
(zta町教書 53. 8 
木曽闇品町教岳 53.12 
丸子町教聾 54. 3 
飯品町教聾 54. 3 
間代田町教聾 53. 6 
耳偏町教書 54. 3 
盟月町教聾 54. 3 
咽Jl町教聾 53.11 
板城町教書 54. 3 
位久町教書 54. 3 
Di農村教岳 54. 3 
宮旧村教長 54. 3 
中川村教聾 54. 3 
牟礼村教聾 54. 1 
長野県中央週iII酔関査会調査団 53. 6 
岐阜市教聾 54. 2 
貰根市教番 54. 3 
聞布教葺 54. 3 
.¥IOll市教書 54. 3 
ll:波市教書 54. 3 
小坂町教書 53. 5 
静岡 県
国道 l号藤筏バイパス埋磁文化財発掘調査既報〈昭杭153
年匪)
原(はら〉古tntl高草〈たかくさ)克n(古~近一古iI!. 4¥) 
・腕1古均四n荘鉱山 (Lょっかんやま}主n(古 古墳〉 ・上叡
聞 {かみやぶた)モユダ;o跡(係~乎一車高上厳出川のTω‘
わのちaう)遭跡(弥-j県高)・烏内 (とりうち);o帥 (体~中
一集落・轟)
朝日山城山減 〈あさひやまじようでじよう)(中城)
助宗(すけむね〉古議tJttl(袋・平一鶏)
秋合〈あきあわせ);o跡〈祭~平官} ・山田(やままわり)
適齢(袋~近ー集落 ・畠)・様ケ谷〈はぎがや〉遺跡(縄~奈
集落 ・古収) ・南新匝〈みはみあらや〉戸i.tntf(古 市iI!)
・秋合(あきあわせ〉主n(古 古墳)
静岡市立畳呂樽物館研究調資報告第 51l 駿河井目段i'l f~庄段(，、 L ょうだん)自治〈古 古墳)
慣
沼故市文鰍簡16集八兵衛輔直跡鮮発縦割査既報 八兵衛ilo(はちベえlぎら)直跡〈縄早 ・弥後'jl泌)
沼球市文線第17集傷害町温跡第 1/l(尭綴調査僚級 御幸町(みゆきちょう);o跡(弥中~平一集落}
沼海市史跡整備事車線告1 日吉廃寺塔社整備事童館告 日吉(ひょし)i1<!寺(白~ミ1'-寺)
世
間水市型文線第 11県 天神山下E遺跡 ・車久佐奈岐5号 天神山下(てんじんやま Lた) U遺跡〈弥・古包〉 ・il!久
壊 ・薬師平3号h自発掘調究報告書 佐奈岐〈ひがしくさはぎ)5号境 (古ー古償) ・藁師平〈ゃく
Lt.品、ら) 3号墳 (古占府〉
勝岡県磁枝市助宗吉野~tJtr.草分布調査報告t'I
日本住宅公間藤筏地区埋蔵文化財発鋸調査緩鰻ー聞拘53
年度
清水市埋属文化財包蔵地台経
問屋塚遺跡ー御殿場市文報1Il71長一
天間配追跡第7次 (下地区)尭掘調畳間報
西富士直路埋磁文化財発届拘置 〈富士宮地区)間銀
一昭和53年度一
竹林寺;o跡lV(昭和53年度尭掘調査慨鰻〉
静岡県白岡市大樟古墳僻車野田正解 駒形二号潰発掘調
査複線
湖西市埋.il文化財発掘調抗既報開制53年度
???
??
??
?
?
?????
???? 54. 3 
続俊市教書 54. 3 
厳伎町，土豊富殺意
54. 3 
静岡市教長 54. 3 
沼津市教聾 54. 3 
市津市教書 54. 3 
用河市教岳 54. 3 
清水市教畳 54. 3 
清水市教葺 53.11 
問屋嫁(せきやっか);o跡〈間一盟落) 御殿場市教葺 54. 2 
天間沢〈てんまざわ)遺跡(縄中 1息詰 ・配石〉 日士市教聾 54. 3 
代官屋数日'..:~、かんやしき〉 遺跡〈縄早 ・ 前 一 集務) ・ 若宮 叫 ・訂士市教聾 54. 3 
(わかみや)遺跡〈蝿早 包) 口本迫路公団名古屋坦睦M
竹体、守〈ちくりんじ)過跡 (t.¥-平一寺) 島田市教吾 54. 3 
駒形(乙まがたJ2右手:.t!J (市後一古il!J 品田市教聾 54. 3 
?
?
?
?
?
???
〈?
?
??
? ??
〈
? ? ?
?
?
? ??〉???
?
? ?
?
??
??、 ， 、
?
??
?
? ?
?
?
?
???
ぃ 、 ， 、
，?
?
???
?
???
? ?? ?
?
? ??
?
〈??
??
??
? ??
?
??
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湖西市教聾 54. 3 
9 
3 
53 
54 
三白市教壷
浜松市教書
山中城 〈やま"かじよう)跡(戦峨)
伊場(いば)遺跡(弥 集ー落)
史跡山中城跡語611:尭掘調査中間略報
伊場趨跡第121:の I朗拘査慨報 国鉄東梅迫観組路歓内
製磁文化財尭鋸調査報告笹
初島宮前遭跡 3 
???
54 
??
?
??
加厳学園考古学研究所
!!潟市教華
南伊亘町教吾
河tl町教毒
剤治町教豊
中似亘町教吾
S健闘町数吾
???????
伊豆長刷町教畳
枠野町教委
員車町教昏
盟岡村教吾
県教委
日詰〈ひづめ)ilI跡 {弥後~平 lI!滋)
段間〈だんま)ilI跡〈弥~古一集活}
姫宮〈ひめみや)ilI跡 〈弥~古一lI!議)
上白岩〈かみしらいわ)趨跡(縄中 ・後集落)
民者平〈ちょう じゃびら〉遺跡 〔総後ー集落). 1IIi小路〈しか乙
うじ)遺跡(弥前集落)
大Jt(おおきた〉繍穴膨〈古後一占明)
里匝(さとはら)遺跡〈縄中 ・晩 ・倒:包)
下長路上野 (Lも広がくぼうえの)遺跡(先 ・縄 ・弥 1駐車)
大手内(おおてうら〉古境鉾(古一古墳)
初品宮前〈はつしまみやまえ}泡跡 〔縄 1長選}
日詰遺跡第V1l:発描調査置線
戸iJil!I'J見高段階i遺跡第3次調夜限傾
向砂田姫宮
上白岩遺跡発鍬調査報告曾
長者平遺跡血小路過跡発絡調査報告暫
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
聾
県教吾
lf，J，教書
名古匝市教聾
教野閉 (のだ)械跡 〈宝 減ー)
胡凶〈あさひ)遺跡u(弥方周 ・包)
捌日(あさひ)遭跡れ(弥一方問包)1.描〈みずほ〉遺跡(弥集落) ・桜台高校(さくらだいζう
とう〉遺跡〈古一集涜)
見晴台 (みはらしだも、)遺跡(弥 』奥様 ・包}
新械市野田城跡地Jfj測!ol
大北横穴un(昭和53年度尭掘調査阻傾)
春野の石器時代
ド長種上野遺跡 民政町立:lt!j、学校姐睦iζ伴う埋文銀
大手内古墳調脊既鰍
紗岡県遺跡地名器
量知県
請書遺跡指定促過調査報告W
査
朝日ilI跡u範闘錨却緊急調査報告
国状2号組問係 朝日遺跡影発掴醐ヂ刊'1日l療報6
3昌徳遺跡綴台高校泡跡発掴調査置要鰻告曾
53. 8 
3 54 
?????? ?
?
? ?? ??
??????? ?ー
〉
??
??
?
?????， 、
?
???
?
?
』
? ?
?
?
?
?
???〈
?
???
?
?
3 
3 
3 
54 
54 
54 
名占日市教書
知多市教書
光真寺(乙うしんじ〉宙滞跡(内一策)
法梅寺 〈ほっかL、じ)追跡 (弥~白一寺 ・包}
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輔巨唱海町清水守遺跡第E次発鋸調査慣聾報告容
徳雷雨部土地区画管理事草地内埋磁文化財発掘調査概聾
鰍告符
名古屋市立報11
法梅寺遭跡
見附台温跡第121:.第13次発掘調査の紀蹄
光且寺古熊跡発鋸調ヂE報告1!!
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
53. 3 
54. 3 
53. 12 
54. 3 
54. 3 
53. 4 
54. 1 
54. 3 
54. 3 
小牧市教書
小牧市教委 ・霊知叫姐築欄3
-'grh"教吾
稲沢市教書
瀬戸市教聾
瀬戸商古都土地区画畳間組合
時岡市教吾
犬山市教聾
大山廃寺〈おおやまはいじ)跡(白~ゅー、引
篠岡(しのおか〉措78号蕪(白一議}
地之上(も、げのかみ)遺跡〈弥包)
尾瞳国府(おわり ζくふ)跡〈奈~中包〉
1Iiケ嗣占1ii(かまがはらζょっ〉跡e!(鎗~軍一議〉
大山廃寺発銅調有線告書
銚花台ニュータウン遭跡調査線告H
一宮市文報 4 J守陥>，池之上遭跡発銅捌査報告
尾根国府跡発掘調在鰍告書(1 ) 
蓋ケ洞古策担UI
西尾市教吾
常m市教委
満郎市教葺
足掛旭市教毒
岡崎市教書
南知多町教垂
54. 3 
54. 2 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
縄賀町教委
東郷町教聾
東園田I教委
朝日遺跡併発鎚羽fi会
真'8i1l跡調夜会
霊知大学nJ1令研究会
竹内尚武
高僑(たかはし)遺跡〈弥~古一集務〉
上野(かみの)郊6号明 ・岩神仏、わがみ)古漬 ・飯下〈さか
した)箪 1号樹 〈占ー古境)
金問〈か伝くず〉古峨(古古検)
金色東〈かないるひがLl古驚務e!(織~宝業)
門前(もんぜん〉壇跡 (綜包}
!f回 μ、た〉域社〈弥~戦司被・包)
北野(きたの)廃寺〈奈平一寺)
新井浜(あらいはま}貝塚(弥日貝塚) ・北地(きたじ)11・
14号境 〈古-?i.tJD・上海(うえみ)2号壇(古一古墳)
皿焼古窯(さ らやさとょう〉跡tI(鎌一策}
奈臼山〈ちゃうすやま}古樹(古 占墳)
給福寺〈ゅうふくじHi[ー 寺)
朝日〈めさひ〉遺跡(弥方周 ・包〉
耳宮(しんぐう〉遺跡(闘~平一戸製部 ・包)
点眼(ひがしi孟ら}週跡〈縄~弥一集落)
J! 13 (江つめ)iIl僻 〈古~宝包)
畳間市揮土置料館鰍告J7 高編遺跡第 9次尭御調査概報
犬山市埋文報第4鼎 上野第6号繍 ・岩神占有田・坂 F謂
】号憤
金問古境調査級官
金色束古窯祉群
門前遺跡調査機鰻
尾張旭市井岡減社調査穏告轡
史跡北野廃寺跡毘犠鐙備事量級告曹
南知多町文線描3叫 日間宮島町古樹
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
??????????
権現!Ii(Cんげんざか)遺跡(縄~鐙 1Il落〉
眠畑[とのはた)週星第〈録~宝 - ~高)
荘〈しょう〉遺跡(古~鎌隼務)
下部(しもどおり〉噂跡(弥~江思議)
北絹地〈きたほりいり}透跡 〈俳 ・鎌-1Il務〉
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皿焼古窯hltl調査置線
量知県東蝿町茶臼1古績調査報告
祐福寺調査臨場選都慨傾(初年度昭和53年度)
朝日遺跡野 中沼町地区尭掘調査概要線告轡
真宮遺跡調査慣鰍4
車原遺跡第一次4苦悩調夜概線
量知県甜錦市直目遺跡
三重 県
権現板遭臨調査置要
廠畑遺跡調査置聾
荘遺跡発掘調査慨亜日 A地区
ド11i1l跡試鋸掴在概線
北極池週跡尭御調査鹿聾E
鈴鹿市斎宮跡発銀閣貧際鰍(岨相53年度)
鈴鹿市東玉坦町深田遺跡
安芸1lI責務町北浦遺跡
上野市岡被王塚古墳
国史跡商宮跡
馬車持}瓜旧趨跡
高王宮跡百科一発掘調夜・文献百科一
高王宮跡尭錨
四日市市埋文報15 大牌寺跡
久居市埋文繍 1 戸木崎触発掘調査機告
樹山遺跡発侃調査続報!
上野市文報5 下部遺跡発御調査報告
上野市文鰻7 唐木谷遺跡発梱割ヂt報告
名般市直跡調沓概要E
高官〈さいくう}跡{奈~鎗一宮殿官商}
車問{ふかだ)遺跡(弥~古集務}
北州 (きたうら)遺跡(弥~鎌ー鼎搭 古境)
正縁(おおづか〉古噴(古ー古切)
罰百〈さいくう)跡(奈~鎌宮殿官商)
i.I持成田〈くりもちくろだ〉泡跡(弥一袋詰)
高王宮〈さいおうきゅフ}跡(奈~鎗宮世宮市〉
斎王宮(さいおうきゅう)陣(弥~室 製ー高 ・宮居官面}
"眼寺〈だも、ぜんじ}跡(苧ー寺〉
戸本城 (へきじよ う)1: (軍械)
間山(み'.みやま)遺跡【古~室-!Il滋}
下郎 (Lもζおり}遺跡 (古~室一県高 ・館)
唐木苔(かりきだに)遺跡(奈~平一集落〉
臼早冊(しらわせ)遺跡(嗣~条-WTi為・城) ・白早稲 i号繍
(古ー占償〉
厳持且l回il!跡 磁持胤間(くりもちくろだ〉遺跡〈弥!Ilfi)
富士山10号墳調査置要 苗士IJ(ふじゃま)10号噴 (古ー古明)
闇民正法寺山荘跡発鋸調査報告日 間氏正法寺山荘(せき LLょうほう じさんそう)跡〈室-Ifl)
怯匝市il!跡地図
上野市遺跡地図 1978年臨 上野市文化財調査緩告6
謹賀県
服部遺跡尭儲調査観報 服部 (は勺とり〉 透跡〈縄娩~鎌方周・!Il講 ・水凶他)
弘川遺跡発掘調査線告暫占代臨白跡 弘川 〈ひろかわ)遺跡 (平日車部 ・宮)
議浜il!跡〈新川舟檎り航路部分〉尭鋸調査報告書 篠浜[もりはま〉遺跡 〈弥古 ・巾 包ー〉
湖南中部流繊下水道聞述遺跡発掘調査報告書(虫生工区) 木都荒神前 (きべてんじんまえ〉趨跡 {袋 ・鎌 集落)
小川揖跡発編拘置を報告曾 i 小川崎(おがわじよう〉跡〈室一級}
小谷械清水谷遺跡 小苔城用水苔 〈おたにじよ うしみずだに)遺跡(室~江一瞬}
南市東遺跡発抱調査慨鰍 南可i!.li(みはみいちひがし)遺酔(弥~古集落〉
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県教吾 54. 3 
県教書 54. 3 
県 教書 54. 3 
県教書 54. 3 
県教書 54. 3 
県教委 53. 8 
県教吾 53. 9 
高宮研究会 53.11 
四日市市教吾 54. 3 
久屈市教吾 54. 3 
総阪市教畢 54. 3 
上野市教聾 53. 9 
上野市教笹 54. 3 
名曜市遭名跡曜調市査教会書 54. 3 
名姐市遺跡調査会 53. 8 
蹄鹿市遺跡調査会 53. 6 
間町教書 54. 3 
松阪市教委 53.1 J 
上野市教葺 54. 3 
県教書 54. 3 
県教垂 54. 3 
県教蚤 54. 3 
県教書 54. 3 
信楽町教書 54. 3 
胡北町教吾 53.10 
安曇川町教蚤 54. 3 
新旭町 掘川遺跡 ~ 5 次発掘調査略報
大部市大日山占墳群
京都府
埋属議文化財発緬調査際線 (1979) 
持活民山田
京鶴市遺跡尭掘調禿基当拠点
久困山 京都府綾部市久田山追跡・ 久凹山南遺跡発編調
抗報告書雄部市文線第s県
京総府雄前:市生白山城発掘調査概鰍敏郎市文線第6集
亀向市文報第8卑 御上人林8隆寺第4次発編調査報告
域陥市埋磁文化財調1't線告曹招5集
向日市埋蔵文化財調査報告世苫13集
向円rti埋属文化財調賓報告書調5t県
民間京市文領軍4集 京/ll府民間京市F梅申寺趨跡革 1
次範囲碕認調査機華経
芥手町の文化財 1 小玉岩古墳群
中上司遺跡尭掘調査報告加悦町X鰍話2集
飾山町文線第5聾 カシヤ遺跡尭組制査報告書
大宮町文線描 l集車陰遺跡発術調布慨報
岩滝町文化財調査報告轡第3県
大明神古IjUJ分布調査鹿報
軍縮大学埋文銀第 11! 京大血学郎遺跡BG36区
堀1 (1まりかわ)遭跡〈占集沼〉
大口山 U品、にちゃま〉古lJ1/.l (占古訓)
新組町教吾
滋町大学教門学絡考古学ゼミナール
54. 3 
54. 3 
恭仁(くに)宮跡(議宮殿) ・昼間(俗がおか)京跡('j!一
冊減〉・坊田(ぽうでん) 5'苦塙 (山一古1J11 周山 (しゅう
ざん〉瓦務跡〈歴 瓦窯) ・平安(へいあん)京跡(平ー術揖)
・拝旧c1品、だI9号明 (，'i-iti頃)・篠 (し由〉吉区跡/.l(限
目熊)
石(<、し)のカラト古蹟 C;I;--古切)・昔知谷(おんじょがたに)
耳寝転〈陪一線)他
府教 聾 54. 3 
府教墨 54.3 
主幹安〈へいあん)京跡 〈宇一節減) 車llI1市文化臨光H文化財保護課 54. 3 
54. 3 久間山(きゅうたやま)温跡 (i'i 古墳 ・卑語〉
ゅうたやまみはみ〉 泡跡【弥ー鼎)
・久田山南〈き 綾郷市数蚤
生白山域 (せも、かんざんじょっ)跡{位一城〉
御上人体 (おしようにんばやし)廃寺(股ー寺〉
考IJ(てらやま)古筑 (古ー古筑〉・平JlI(ひりかわ)日隆寺
(自-t，i 寺) ・芝ケ師〈しばがはら)渇跡〈ワー包)・久tlt
川jlI埋(くつかわくるまづか)古In(町一古墳) ・正道(しょ
うどう)遺跡 (弥 方周・県務・官} ・久世(くぜ)廃寺〈白
~奈寺)
長岡(伝がおか)宮跡 (ffi-宮眠)
民間〈屯がおか)宮跡〈袋一宮酎〉
下潟町J存 (Lもかいいんじ)iA跡 (縄集ifi)
小王者〈乙だまいわ〉内積/.l(古 古崎〉
中上iJ(はかじ本うし)週跡(古~匝ー聾両信〉 ・谷垣 〈たにが
き)遺跡(盲 古漬)
カジヤiIl跡(弥 - ~~)
耳路 〈つらかげ)遺跡〈蝿 ・弥ー集fIi)
定Li.(じようやま)遺跡〈占~平一集落〉
大明神〈だいみよ ヲじん}古償訴 {古ー 古噴)
京大農学部{きょうだいのうがくぷ}遺跡〈歴 瓦溜}
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綾部市教書 54. 3 
fs岡市教書 54. 3 
城闇市教書 54. 3 
向日市教吾 54. 3 
向日市教番 54. 3 
員同月定市教委 54. 3 
井手町教書 54. 3 
加悦町教長 54. 3 
峰山町教長 53.12 
大宮町教吾 54. 3 
岩滝町教書 54. 3 
久圭浜町教葺 54. 3 
京偲大学研埋究磁文化財 53.11 
センター
京偲市埋磁文化財
続究所
京偲市埋厳文化財
研究所
京郎市埋届童文化財
研究所
鳥羽簸宮跡調査僻究所
向日市教聾 ・昼間車跡発鍛調査団
員岡京跡発編醐査団
長岡京跡尭掴醐査団
長岡京跡発掘調査研究所
長岡京跡発錨掴査研究所
長岡京跡発錫調査研究所
(財)古代学協会
六勝寺研究企
同法、社大学校地学術
調査番目企
常盤{中ノ町終結跡発備調査報告
所繍告E
臨川寺旧h庭内遺跡発錨調査報告
所報告W
平安京左車八条三幼跡
う埋蔵文化財尭掘由貴
史跡西寺跡
民間宮跡軍82iX発掘拘置現地噛明会百科
昼間京跡発銅調査左京第 22次割地説明企百料
昼間宮跡第89/欠闘宜蝿聾
昼間車〈昼間京跡発拙悶査窃究所ニュース}軍7号
民間京(品岡京跡発鋸調査研究所ニュース)第8号
民間車〔民間車跡発編出E研究所ニュース)第9・10号
平安京高官宮量事院跡の尭描調査
北野目隆寺跡発緬調査報告
同志社キ+ンパス内出土のi量権とilI物
文銀百科届E
3 
53.10 
54 京密日大学埋蔵文化財
初究センター
京郷市埋厳文化財
研究所
京大綱内 〈き aつだいζ うf，i~リilI跡〈縄~歴 方周 ・製品存 ・
基〉
平安宮主水司(へいあんき ゅうもんどのつかさ)跡・同太政官
日品、じょうかん)跡・同西姥院【さいがいん}跡 ・同八省院
いま勺 Lょういん〉暫 ・同内墨付ごいり〉跡 ・同主極殿(だい
乙くでん〉跡 ・同左兵衛府(さひょうえふ〉陣 ・同朝堂院康楽
章(ち~?どういんζ うり〈どう〉跡 ・ 平安京雄城門 (へいあ
んきょっbじようもん〉跡 ・西寺東側房 (さいじひがしそうぼ
っ)跡西寺井戸〈怠いじいど)跡〈平一領域)
常盤{中ノ町{ときははかのちょっ}泡跡【古 ・平~証 聾活)
昭和53年度
京/ll市哩磁文化財研究所復報集
京銀i大学術内温跡調査研究室手銀
平安京師尭掴調査債銀
1978 n 
53. 4 京銀市埋厳文化財研究
3 54 臨川寺田境内〈りんせんじきゅう砂いだい}遺跡(平~江 寺)京都市埋蔵文化財研究
53.11 
???
?
??
???????
平安{へいあん)京跡(平~軍初級)
西寺(さいじ}跡 ・車寺 (とうじ)跡〈平寺)
民間(ながおか)宮跡(平一宮闘〉
昼間(ながおか)京跡〈平 郡城)
昼間〈はがおか}宮跡(平ー宮尉〉
長岡(はがおか)京跡〈平ー都城)
昼間(与がおか)京跡〈平-/ll棋〉
民間〈訟がおか)京跡(.iJ!-ts械〉
高倉吉量瑠院〈たかくらのみやどんげいん〉跡(平 /l城)
北野廃寺〈きたのはいじ)僻(歴寺)
同五社校地内 〈どうしし eζ うちはい〉 遺陣(歴 集ー落)
京極』摺3タワ ホテル新築iζ伴
同志社後地内埋
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
????????
国府〈ζう)遺跡(先~ゅー集落)
土師ノ盟(はじのさと)ilI跡 〈古-<T-!I!高)
侠山 〈はぎみやま〉 泡跡 {占~中鼎落〉
昔目白鳥(乙んだはくちょう〉温跡〈古~中 集落)
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大阪 府
国府遺跡発掴調査阻畢
土師ノ盟温跡発鑑調査置要
全長山遺跡 尭繍調資額聾
菅田白品ilI跡発備調世慨聾
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54.12 
?????????????????
地上仏、りがみ}趨跡(弥~古車部〉
喜志東匝図(きしひがしさかた)温跡(先~古 集部)
高畠械(たかやじよう)跡趨跡〈中一揖)
淡鎗 〈たんのわ〉遺跡(蝿集活)
株〈はやし〉遺跡〈占~中一集落)
Yl盟 【お由さと)遺跡〈象車高)
侠山 〈はぎみやま〉 遺跡〈古-q:I-W沼)
術家(しんげ)iI肺(古~奈 集ー落)
大凶(おおぞの)遭跡(弥~古 泉高)
池上〈い砂がみ)iI跡〈弥~古製高)
E池(さらいげ)iI!跡 (古~中-!U搭)
舶僑〈ふははし〉遺跡 〈先~中 m~ ) 
瓜破北〔ヲりわりきた〉遭跡(弥~占 製ー高}
3 
3 
54 
54 
府教甚
大阪市教吾
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
???????
?
3 54 八尾市教聾
陶邑古書農地野(，えむらとょうしぐん) (古~平 坦i議J
且吉出戸(1.るがよしでど)4丁目所在遺跡(古~中一占噴 水
田〉
四ッ池〈ょっい付)iI跡〈縄~古 集活}
土生 Q孟ぷ)iI跡〈古 集ー落)
栄ノ池(えいのいけ)遭跡(弥~古 集ー部)
小回線〈乙そね〉遭跡(弥~中-!.Ut&)
垂水南〈たるみみ江み〉遺跡(古~中一県議)
黒田〈くろだ);/1跡〈古~中一集落〉
盟中〈とよfみか)iI跡〈古~巾集落)
岨上邸衝 (しまのかみぐんが)跡〈奈 官ー)
/lIl家今域(ぐんげいましろ}趨跡(先ー集活)
新作 ・ 品~1 (にい .cli)遺跡〈出~宝-UH1D • 11治剛山
品中〈かじ ・こっざき ・はたけ伝か)遺跡〈奈~中-)県議)
中田(lJかだ)遺跡〈俳~緩包) ・!u弓路1(ひがしゅげ}泡
池上遺跡発掘調査後要
書志東匝国泡跡発掘調査慣聾
尚昆械跡遺跡尭姻調資慨要
後鎗遺跡発似国車慨要
体遺跡発鋸調在置要
担里遺陣尭掴調査慨要
後山遺跡 〈外国}発掘調査置要
新家遺跡(309母} 発錨調査観聾
大園遭跡〈松原泉大路線)発館制査段聾
池上海跡発掘拘置康悪
盟池温跡発編掴査概要
lI)繍遺肺〈拍国警察〉 尭掘調査概要
大阪市土木悶の共同構注設に伴ヮ凪敏北温陣発掘調査結
果について
陶邑W本文編 ・図踊編大阪府文線貫n1柑
平野;/1跡鮮緊急剖1官級告曾
甥市教霊
岸和岡市教書
伴和岡市教書
盟中市教聾
吹田市教書
吹田市教委
泉大油市教葺
高槻市教書
高槻市教聾
目縁市教聾
四 Y地iI跡昭前153年度発掘調査概要
岸和田市文化財調査闘要4 土生遺跡発鋸出貧概要
栄ノ池iI跡発臨調査報告書
小曽縦;/1跡分布調査記揖
垂水南遺跡発縮掴畳間聾3
1M田i盆跡発緬醐査機聾
盟中遺跡発掘調査置要3
崎上君事衛蹄発緬調査優聾3
郡家今域趨跡発姻開策報告
貝縁市文牝財調世岐聾1979
八尾市文銀4昭和51• 52年度埋蔵文化財発描調資年報
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且埋市泡跡t!発掘調査慨盛
府中iI!蝉尭儲羽町暗躍皿
信太寺跡発悩調査機並
大国遺跡発錨調査檀21'3
東大臣市埋厳文化財調査庫銀19
大臣文化肘センター剖造線告29 応神睦茶山遺跡発掘調
査鰻告嘗
大臣文化財センター調有線告30 淡鎗箱作海岸地区海岸
国境影備事揮に伴う岡山遺跡調査報告曹
大匝文化財センター調査線告31 太子町西山地区特定土
地区商整理事揖予定地内埋厳文化財調査報告書
大臣文化酎センター捌炎報告32 I.¥'間体市市道伏見堂東
西線新設 I伊予定地内明八忽周漉部試掘調査報告
民国'近鍛自動車道天間~吹田組題担iζ伴伝う埋蔵文化
財発掘調ヂE既製鰍告書
地上遺跡部2分冊土器幅
池上沼跡出3分冊2 石器編
大和1川今池遺跡一節 1地区尭掘調倉報告
昼神司;:(家s有明尭掴調査慣聾 (現地説明会百科〉
小匝ポンプ樹Ii'll受計画"伴う凪生堂発跡発掘調査続聾
(現地役明会盟料〉
大圏iI!跡勘総地区第次発価調査桜告轡
山之上王室温跡調査蝿聾報告
中野遺跡発鋸調査闘要 I
磁の宮迫跡鐸D ・4次尭掘調査報告書
長置 県
下陰古l!1tl
m問中核工輩団地予定地内埋文鰍 1 立石古l!1群発綿調
査報告
跡 〈弥~鎌包)・佐京 (さどう)iI!跡〈市~鎌包〉・神算
守〈じんぐうじ)iI!跡 (弥~鎗 包ー) ・老眼 〈おいばり)iI!肺
(弥~鐙ー包}・久宝中(きゅうほうじ)遺跡 〈古包〉
府中 (ふち暗う)iI!跡 (8-集落}
ぼ太寺〈しのだじ}跡{来年〉
大闘(おおぞの)週跡(占~手一集落)
鬼(t中家〈お1ζづか〉 週跡 f縄~占 集落) ・若江〈わかえ)遺跡
盟議〉
茶山(ちゃやま)過跡(，';一集部)
田山(たやま}遺跡(中泉議)
西山地区内 (ICLやまらくはし、)遺跡 〈弥 築様〉
明八稼 (みいはらづか)占lJ'l(占 古場)
長原〈はがはら}泡跡〈先~中型泌)
池上 仏、げがみ)遺跡(弥-j起訴〉
池上(<、貯がみ)iI!跡(弥-j思議}
今池(いまい砂〉 遺跡〈古-w高)
昼得議i縁〈ひるがみくるまづか〉 山噴 〈古 古明)
瓜生堂 (つりうどう)遺跡 〈弥一方周}
大国 〈おおぞの〉 遺跡〈先~線一築港〉
山之上天堂 【やまのうえてんどう〉泡跡 (弥 ・中 袋詰露)
中野 (伝かの)遺跡〈占 ・平~軍集諮〉
畿の宮〈もりのみや)遺跡〈蝿 ・弥~巾・近 集落・徳城)
F陪 <Lもかげ〉占債務 (古ー 古噴)
立石 (たてい LJ古出群 (l'i-占噴)
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相良市教番 54. 3 
相泉市教書 54. 3 
高石市教書 54. 3 
iIi大阪市教聾 54. 3 
A匝文化財センター 53. 6 
A匝X化財センター 54. 1 
大阪文化財センター 54. 3 
大阪文化財セ ンター 54. 3 
大阪文イtltセンター 53. 5 
大臣文化財セ ンター 54. 3 
大臣文ItIItセ ンター 54， 1 
今治遺跡調世会 54， 3 
車縁古墳調t託金 53. 1 
凪生堂iI!跡調査会 54. 2 
銀中.;';前民S跡調資金 54. 3 
彼方市戊jtJ材研究調査会 54. 5 
四条昭市文代謝研費調査会 53. 5 
短波宮祉岡修会 53. 12 
盟岡市教畢 53. 12 
盟岡市教書 54. 3 
西脇市iII跡分布地凶&.ぴ地名表
塩田退陣2 第3. 4次範阻備担調査概線高砂市文鰍 塩田〈しおた〉遺跡 (縄~平包〉
7 
伊丹減跡尭掘調査線告書W 伊丹城 [いたみじよう〉 跡 (宅 城)
毛無113号墳尭掘調査報告世
但胤米里遺跡
養父町文化財シリ ズ(12)但馬大厳 15'J1U
毛無山 〈けむしやま)3号墳[古 古境)
米里 〔めいり〉趨跡 〈弥基}
大厳 (おおやぶ)合1/I1n(市古境〉
西脇市教委 53. 10 
高砂市教壷 54. 3 
伊丹市教委
小野市教甚
八田町教聾
盈父町教聾
54. 3 
51¥. 3 
54. 3 
53. 1 
武庫川友子大学考占学研究室
締緑区TLl，占績In
A<徳il!跡
睦尻浅谷遺跡
立脇トワスカ'谷古l/I!I 第 2守町自の調1・2
兵fi~県峻崎郡域崎町銚品幽上舟機本割品所見報告
婦展望 吉凶南遺跡 8次調査型地説明会百科
西ノ池古寄託社!I調査報告由
奈良県
三上山 ・届ケ丘il!i!' 奈良県史肺名勝王鼎記念物調百報
告知担問
Z提出品ilI跡調査観報 1978勾度
柿坪中山(かさっぱ江かやま〉占墳In(占ー 古切〉
永徳 (厄がとく〉 追跡 (古 提訴)
盟尻浅谷(ふくろしりあさたに〉遺跡 (弥 ・占一基 ・l'i噴}
立脇(たてわき}トウスガ谷占樹群(古』山積)
銚且JlI(ももしまがわ〉 河床出土
吉田南〈よしだみはみ)il!跡〈弥~鎌一袋詰}
西ノ池(にしのい付)古窯社!I(奈 ・平一様)
銀ケ丘 〈さくらがおか)遺跡 (先 県高)
竹の内 〈たけのっち) 遺跡〈縄県議) ・ 平方妨 ・ ;，~軍{ぴょ
うどうぼう ・いわむら)遺跡(弥一集搭〉・原(はら〉遺跡
(弥 ・ 占 ←集落) ・ 日滝〈みやたき}泡時〈蝿~祭ー 思議).!~
部放 〈かもつIj.)ift跡 〈弥 m滋〉・縄向 (まさむく)遺跡 〈占
- !ß部〉・ 剰 l断(わに) 遺跡 〈鈎: ・ i!" - ~思務 )・ 塩塚 〈しおづか〉
占tn(i町一占墳)鍋塚(むべづか)古境 (市ー古漬)・多(おお)
趨跡 〈古 車線}・御坊山 【どぼうやま) 1. 2号明 {I'iー 占
墳}・太田(おおた)地区 1-12号地点 〈市 占噴・盟溺)・佐保
山 (さはやま)遭跡r.1(古 ・恭一占明 ・Iト晒之免〈さけのめ
ん〉遺跡〈占県高}・能9谷 (のとだに) 1り明 (I'j 8.tl>-
甜宜与(がくあんじ) (圭一引 ・紀母(きでり)(向::..1:)・手;
民 n、わや〉瓦策 (奈 ]i，鳴}・院上(，、んのうえ)直跡(条
一集活) ・ 大安ザ (f:~ 、あんじ )(奈 、予) 興福寺 〈乙うふ く
じ)(奈ー 寺) ・太安l';侶基〈おおのやすまるば)(袋一揖)・牧
代〈まきだい)]i窯〔奈-lt潔)・世修寺中院(ほヲりゅうじちゅうい
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山梨町教霊
山東町教霊
鍋保川町教委
初!米町教聖
域島岡rl虫垂
苫m.片山遺蹄調夜間
神戸市教委
減山開発株式会社
53. 10 
54. 3 
53. 10 
54. 3 
54. 3 
53. I1 
54. 3 
県教聾 54.3 
県教委 54.3 
多聞廃滅跡 発鋸剖査腹壁報告
布留遺跡一範朗徹也調査報告書一
纏向遺跡ー車問盟問水路発掘調資置傾
唐古 ・鍵遺跡一節4・s次発掘調査続報ー
厳即京右京七条一騎調査既報
奈良国立文化財併究所学線第36冊 平線百竪備調査報告
昭拘52年度手城宮跡尭掘調査部発錨調車置綴
平減宮寛樹調査出土木簡睡綴(12)
飛鳥 ・6藤原富尭掴調査間報8
属議原宮出 t木簡厩報 (三)
平城宮跡揮 llllX発鋸調査現地説明会世料
平城宮跡軍 101X発園調査現地説明会世料
平披宮跡第 113次発鋸調査現地説明会町料
石のカラ ト古債売鋸調査現地説明会賢科
石のカラト古明発緬調査現地説明会世料
山田寺第2次発樹開査現地説明企町料
大宮大寺第5次発掘調資型地説明会自料
飛鳥寺発縦調査型地説明会賢科
和 歌 山 県
縦来寺坊院跡発鋸調在概報E
ん)企埋設予定地〈小 泉高)・図郎〈たべ〉 遭跡(中一集ft;)・サ
ナハ;ft跡 (中 採ー搭〉 ・悶i京本町矢謂1地区~橿抑制岨町 〈弥・
古・室 集ー落・水UJ)・五惨 ・西久保hlJ(いつつ にしく iまや
ま)遺跡(弥 ・古・平 県高 ・古lJl. 1:)・五雄 ・的制(も、つ
つ・みねはた}泡跡〈弥一集落〉・盟谷 忠尻〈くりたに ・お
じり〉 遺跡(縄 ・古・平集落 ・占lJlト橋戸 ・安楽寺山{いは
ど・あんら〈じゃま〉占墳僻 <.. 占境〉・佐倉 ・フルパカiI!
肺(近一基}・雨ケ谷〈あまb'だに}退跡(近一集落〉 平織
京外反(へいじようきょうげきょう}三条五坊三坪〈奈-!il減〉
・用烏京(あすかきょう)跡(荊ー宮即)
多聞減 (たもんじょっ〉跡(近 減)
市宙{ふる);ft勝 (先~中一盟落)
圃向〈まきむく〉 遺跡(占 2起訴)
唐古 ・鍵 (から ζ ・かぎ)遺陣〈俳-JIl搭}
鎌田京 (ふじわらきょう}跡〈白-!il械)・日高山(ひだかや
ま)li窯(白-li燦)
平減 〈へいじよう)宮跡(奈一宮廠)
平城 (へいじaう〉京跡(奈 偲減〉
平織 〈へいじよう〉宮跡〈奈一宮闘〉
厳原(ふじわら)宮跡〈自宮I"i)他
厳原 (ふじわら〉宮岨 〈白一宮闘)
平城 (へいじょっ)宮跡(奈富段〉
平織 (へいじよう〉宮跡(ぷ宮殿)
平線(へいじよう}宮跡〈奈←宮殿)
E 仏、し〉のカラト古積 〈古一占墳)
石仏、し)のカラト古翁 〈古占lJl)
山図寺〈ゃまだでら)<自 存)
大官大寺 (f::~ 、かんだいじ〉跡(白 - ，'1) 
用品、予(あすかでら)<飛寺)
板来寺 〈ねどろでら〉胡院跡〈原“:t)
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奈良市教聾
王町市教吾
世井市教墨
田田本町教書
厳関車右京ヒ条
一妨跡醐査会
奈良凶立文化財研究所
奈良国立文化財研究所
奈良国立文此財研究所
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
53. 9 
54. 3 
53. 4 
53. 4 
奈良国立文化財研究所 53. 4 
奈良国立文化財研究所 54. 3 
奈良国立文化財研究所 53. 6 
奈良国立文化財研究所 53. 9 
奈良国立文化財研究所 53. 12 
奈良国立文化財研究所 54. 1 
奈良国立文化財研究所 54. 3 
4奈良国立文化財研究所 53. 5 
4奈良国立文化財研究所 53. 10 
奈良国立文化財研究所 54. 3 
県教書 54.3 
紀の川m水鈴線水路盟誼』ζ伴っ緊急発繊調査視線
叫神地区遺跡発編調査傾報 1・日
佐野廃寺尭錨調子t既報
固庄地区遺跡尭御調査担綴E
紀伊岡須賀iII蹄!l!2次発俗調査
白歌山県北山村下尾井遺跡一発掘調査慨綴
盗陸地区41跡発鋸剖ヂt続報一関西電力〈昧)火力発電所
位置に伴う調査- lI11次
道成寺一迫成、予発術調査報告 1
鳥取県
因幡国府遺跡発鋸調査報告1'1"
保山古樹緊急尭掘調資総告書
秋里遺跡E
大宮古令官発掘調買続報
f向望書国庁跡発鋸調査緩傾 (第 5.6/)O
尾高城祉E
上師百井廃寺跡発姻調査報告書 I
m掴町余井古境拘置鰍舎書
日高岡T文報m-1 .t:~取県気高抑止:IJ;{渇跡尭掘調査砲縦
糸谷古債発掘調査
大型地域遺跡鮮分布調査報告書E
Is勢野41跡rI予備調査報告害
鳥取県大山町 新聞原遺跡
大山町埋文線羽 総尾副遺跡E
憾口遺跡n発樹醐直線告書
枇杷谷 (びわだIζ)遺跡 (歴 3県議〉・盟問 〈とよた〉地区溜
跡 〈歴袋詰}
鴨神(なるかみ) V遺跡(弥~歴 県ー高) ・昔補(おとう ら)
41跡(弥~歴-lIl沼)
佐野(さや)廃寺跡 (弥~歴ー架線・ コテ)
西在日ζしのしょう)41跡 〈弥~歴 集ー務)
紀伊阿彊宜〈きいあすか)遺跡〈弥 ・市 Wd剖
下尾井(1.-もおい)41跡 〈蝿一石組〉
I曜の崎(おのぎき)41跡(古方周、古Jn)
坦成"(どっじaうじ〉 趨跡 (歴 、予)
庁〈ちょう〉 ・法花、早{ほ勺砂じ) ・中郷〈色ゅうとっ}・問
分寺〈乙くぶんじ)所在遺跡(弥~樫ー集落・積石)
線IJ，(かじゃま)占墳 (占 古噴)
秋型 〈あきさと)遺跡 (古~歴 祭ー問〉
大宮〈おおみや)占明 〈古 古墳〉
伯省国庁〈ほうき ζくちょう)跡〈祭 ・乎 官ー)
尾高級〈おだかじaヲ〉跡(中械)
土師百Jf(はじもももゆ 鹿寺跡 (陸一抑
余井〈よも、)古切 〈占司古樹)
上限(かんばら)41跡 〈弥~平畠 ・官 ・集部)
糸谷(いとだに)古Il!(古→古噴〉
大谷 〈おおたiζ)W 1 遺跡 〈弥~中 高島 ・土繍 ・方周)・1披
(つま伝み)古墳鮮 Ui→古積}・子日野 〈隠しめの〉週跡〈袋
一集遜)
伊鈴野 (いせの〉 遺跡 (弥~歴一集孫)
新田原(しんでんばら〉遺跡(弥 r1D 
総信副 (まつおづ)41跡〈弥 古一県高)
樋口 (ひのくち〉 遺跡 〈弥 m議〉
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県 教吾 54.3 
県教委 54.3 
県教書 54.3 
叫教書 54.3 
新日市教畳 54. 3 
北山村教委 54. 3 
御Vi市教聾 54 3 
壇毘地区泡跡調世会
天音山迫成、年 53. 12 
県教霊 54.3 
県教委 54.3 
県教書 54.3 
B古市教書 54. 3 
a古市教壷 54. 3 
米子市教葺 54. 3 
m家町教書 54. 3 
UI瀬町教壷 54. 3 
気高町教壷 54. 3 
国府町教聾 54. 3 
大栄町教畢 54. 3 
w:伯町教聾 54. 3 
大山町教事 54. 3 
火山町教聾 54. 3 
中山町教委 54. 3 
名和ilt跡n発鋸調査鰍告轡 (IJj村溜跡} 山村 〈やまむら)遺跡〈市ー土繍) 名手u町教聾 54. 3 
健在の条里 向山(むζ うやま)ilt跡(歴条型) 提江町教聾 54.3 
会見町文銀 1 g嗣遺跡尭掘調査報告由 宮前〈みやのまえ)坦跡(弥一集泌) 会見町教聾 54.3 
m口町埋文線l 神岡遺跡発掘調査鰍告曾 神原(かんばら)ilt跡(弥ー集稀〉 溝口町教書 54. 3 
E海高浜遺跡r li<瀬高浜 (紅がせたかはま〉遺障 【弥~中 古ーm・3島高 ./，1;) 鳥取県教宵文化財団 54. 3 
島棋県
石見国府跡鑑定地尭掘調査報告E 石見国府仏、わみζ 〈ぷ 〉跡権定地{指 ・平国) 県教聾 54. 3 
団原遣跡発鋸剥古機椴 I 回国〈だんばら)渇跡〈袋一官) 県教委 54. 3 
計JlI河川改修工lJI叫つタテチ ョウ遺跡発掘調査報告 タテチョウ泡跡 (縄~占 ・乎鵬) 県教葺 54. 3 
飯割川中小河川改修工石川ζ伴う寓問川向床遺跡発掘調査 富田川河床 〈とだがわかしょっ〉遺跡 【中 集落)
瞳聾
県道米子 ・広瀬線道路i!I<良事業tと伴う択遺跡発掘調査圃 沢 (さわ)ilt跡〈奈包}
聾
史跡大庭割穆発倒調査報告 大陸恕塚(おおばiζわとりづか)古明 (古市境)
大井谷城跡 ・半分減跡発錨調査報告 大井谷〈おおいだに〉 械跡 ・ 半分(I~んぶ)城跡〈室ー減〉
"木織現山古IOf 大木権現山 (おおきCんげんやま)古墳 〈古 古墳〉
岡山県
岡山県密文線28 二宮遺跡 二宮 (にのみや)ilt跡 (弥~近一製高 ・古繍 ・基〉
岡山県埋文線四土井2号樹 こI井 〈どい)2号明 〔古古繍)
岡山県埋文飯田久米三成4号II 三位 {さん伝り)4号境(古一古墳)
岡山県埋文傾31 M¥土議1lI:.懇回総祉 1M土(くろっち) 1号・ 2号遺跡〈来 線}・寒国 (さぷた}
5号窯祉(飛一驚)
岡山県型文報32野原遺跡務風早A地点 野原 (のはり)遺跡群〈先 ・縄一集活〉
岡山県埋文徳33 *-渇廃寺緊急発掘調査線告書B 大砲 (t:~哨功。廃寺{白 ・ 奈 、引
岡山県埋文報34 18寺鹿寺緊急発掘調査報告轡 師寺 {かやでら}廃1f(白~平寺)
岡山県埋文報35 倫中ζうもり塚古墳 ζうもり塚{占ー占墳)
岡山県埋厳文化財報告9 百問川〈ひやつりんがわ)遺跡 (弥~占 袋詰 ・水田)他
足守庄荘園温情腎急調査 延妻子寺跡軍2次発鋸調査既報 延努寺 〈えんじゅじ)跡 (平~鎌-.'1・集落 ・基)
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県教聾 54.3 
県教聾 54.3 
絵江市教聾 54. 3 
出盟市敏畢 54. 3 
東山富町教書 54. 3 
県教書 53.9 
県教委 54.3 
叫敏壷 54.3 
~~教委 54. 3 
県教書 54.3 
県教番 54.3 
県教聾 54.3 
県教畢 54.3 
県教委 54.3 
岡山市教委 54. 3 
土井2号古蹟北房町埋文報2
大編貝主家発錫調査線告管一県富良谷川砂防工事t乙伴ヲ
図醐 1号割鉄跡発掴調査報告谷
広域宮居団地直道埋設に伴う 山線;J跡尭掘調査報告
キナザコ製鉄泡跡
久米開発事t輩iζ伴う埋文相1 棺山;a跡!1J集落遺跡嗣
岡山県遺跡地図措6分冊
訴合町;ft跡地図
広 島 県
中国縦世自動車道建担κ伴う埋蔵文化財発御調査線告{目
大宮遺跡第2次発錨調翌普段鰍
小山地廃寺尭掘調査置誠一首3iX一
安芸国分尼存跡 由2次調夜蝿報
上井 (どい)2号墳 (o 古明}
k僑 (おおはし)貝塚(縄-UJ
田醐 (たぷち) J号製鉄跡(近一製鉄)
山総 (やまね〉遺跡(弥~近代-lI!務 ・包}
キナザコ般鉄遺跡 (奈 製ー鉄〉
水珊り〈みずたまり)調;'!区(弥 利状i1H持〉 ・法事坊(ほう
じぼう } 遺跡 〈弥~室 - l提訴ト韮問 〈かまた〉遺跡(弥 - ~5)・訓南 〈かまたみはみ)遺跡〈弥ー袋詰)・削 I(おらや
)iI跡 〈効: 集落)・芦ヶ谷 〈あしがた』ζ)遺跡〈占 市明)
.'f!Jヶ谷(あしがたに〉古繍 〈有一古繍)・棺山〈すく もやま)
費跡ゆ腕ト臨山 〈すくもやま)6明 (古川ト大
(おおさわ〉 遺跡(弥~府県搭 ・占壇 ・纂ト羅ケ均(かり
がさ乙)趨跡 〈弥 襲五事)・荒神 〈ζ うじん)4l跡(弥~原ー
県高 ・市壇)・荒神西 (ζ うじんにし}趨跡 〈弥一集落〉 ・荒
神西白境 (占ー古墳〉 ・底広西 〈そ乙ひろiζし)温跡(弥 一
県議〉 ・牛岩(うしいわ)遺跡(?ー県高)・高尾山〈たかお
やま)溜跡 (弥一包)・日後岩(乙うどいわ)遺跡(弥一JIl部〉
川東 〈かわひがし)遺跡 (，Ii-県高}・古備il!姦(きびつみね)
遺跡 〈明 石組遺憾}・牛川 (ヲしかわ〉 遺跡 t弥甚)・白
末谷 {さだすえだに〉第2号IiIi1(市一市崎〉 戸字大仙山
〈とうだいせんやま)泡跡!1(弥~占・市 葺 ・古峨〉・未滋
k仙山 (みどteいせんやま〉買15内明 (市 占樹〉・大久保
〈おおくぽ}遺跡僻〈中~近 ・弥 ・山一占頃 ・4・古明〉 ・久
々剛 【くぐはら)第JO号市羽 〈占 占切)・扱ヶ谷北(くらが
たにきた)古境影 (古 古ー明) ・加Jf1 (かいづめ)域跡(中
-1>:) 新迫l対 (しんdζみはみ}遺跡鉾(弥古犠満
古漬) 白鳥〈しらとり〉遺跡(紘ー畠)'"1、名(すしは)
書跡 〈古一鵬)・仁王丸(凶うまる〉制号古頃(古 内
) ・砂Ii車〈みようれん〉鶏跡(踊-}'?O・矢世迫〈やがさ 乙)
泡跡鮮明i・古 禽 ・集落 ・古境)
大宮〈おおみや)遺跡 (弥一泉市)
小山池 (ζやまい付)廃寺 (飛 、H
安芸同分尼寺{あき ζ 〈ぷにじ)跡 〈宗 寺)
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Jt匝町教書 54. 3 
E久岡I教聾 54. 3 
管多町教吾 54. 3 
久米町散華 54. 3 
加茂町教書 54. 3 
久米開尭事業に伴う 54. 3 
立化財調査委員会
県教垂 54.3 
部合町教蚤 54 
県教書 54.3 
県教委 54.3 
県教葺 54.3 
県教壷 54.3 
上山寺廃寺尭銅調査睦傾11
三次工業団地造成予定地内遺跡〈松ケ迫A・S.G地点〉
尭備調査略報
尾道 市街地発錨調査復要
史跡花園遺跡ー調査と整備ー
畝回音免古lJ!~
広島県神石部柿の木原異質跡の掴盗
池郎首II号古lJ!尭倒調査報告曾
Z主戸予約町ilI跡調21-23~発掘調査眠E
m戸千軒第6在〈地58-69)
1町8年広島史学研究会太会研究発車聾旨
広品県安芸m紺刈町峠古墳尭揖舗査報告書
広品正l比聾郡東以町中9<山古墳群の艶倒調査
広島大学文学部帝釈映遺跡震発園調百定年報E
山城
10週市文化財報告
山口 県
国道9号 ・山口パイパス 朝田明草野w・8、米退跡
山口県埋文報部46W 山陽自動車迫 ・防府パイバス・下
E悶ilI跡第3次調抗間報
遺跡を掘る 朝m・糸米遺跡
上山手廃寺(かみやまてはいじ)(飛ー守) 県教吾
松ケ迫〈まつがさζ)A地点遺跡(占 総ー括)
(古 ・中-m高・議) ・B地点遺跡 〈山 袋ー詰〉 G地点遺跡 県教書
54. 3 
54. 10 
尾道(おのみち)遺跡叫ト処置〉
花園 〈ははぞの〉遺跡 〈弥 占-/1， 占蜘}
飲回昔免 (うねかんのんめん}古lJ!#I(市 古喰〉
怖の木原(かきのきはら)潔跡(t:f一環)
県埋証文化u持創世セYター
三次市教聾
li埴i!i教蛋
三次市教書
安芸却梅悶町教吾
三和町教聾
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
池tl (~、けず)耳l1 q古墳 (占古川〉
悠戸千幌町〈くさどせんげんちaう}遺跡〈中一集落)
口利町教葺 54. 3 
2江戸千軒町遺跡調査研究所 54. 3 
1)'戸千併.f(くさどせんげんちょう}遺跡 【中 聾務) 草戸千併町遺跡調古研究所 54. 3 
!，I戸千軒町 {くさどせんげんちょう)i/J陣 (中一集落) ・帝釈 広島史学研究会 53. 10 
峡げこいLゃくきょう) i盆跡~ (縄桐I:lil跡〉
I~ (たお)古lJ!(古 一古境) 峠古明発鋪調査団 54. 3 
中央山〈ちゅうおうやま)古切傍 Ui-.!IJ:n) 広品大学文学部考古学研究室 53. 6 
帝釈観音常 (たいしゃくかんのんどう)桐阻温跡 (先 桐町ilI
跡〉 ・帝釈白石 (t‘L、しゃくしらいし)桐固遺跡(蝿ー嗣間泡
跡) 豊松室面 (とよまつどうめん)楠阻遺跡(縄ー嗣窟ilI跡}
・予告釈応援 (たいしゃく まわたり〉特陰ilI跡〈縄 岩捻ilIiI')・
帝釈揖神 (たいしゃくさるがみ)岩除il!跡 〈蝿ー岩陰遺跡)
〈芸北地続中世山城分布調査) 広正操立T一千由同等学制世田主史認 53 
今免(，、まめん〉点側i/J物包吉地 (古~恭一包) ・丘、嫁(ひろ 尾道市文化財協会 54. 2 
づか)古繍〈古一古検) ・大畠聞楽式劃塩土器包含地 〈おお1;
たしらくしきせいえんどさほヲがんち)(古 包)・古江浜(ζ
えはま〉貝埋(縄後 8 一目塚包〉
朝田{あさだ)lJ!/I，群第m-s地区.1V地区 ・糸米
遺跡〈弥~古ー菖 ・古墳〉
下右田(しもみぎた)趨跡(弥 ・既製搭)
朝団 (あさだ)lJ!:U~第 m. s地区 ・ 糸米 (も、とよね) 遺跡
(蘇~古基 ・古lJ!)
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県教書 54.4 
県教書 54.3 
県教聾 54.3 
山口県埋文銀第47聾 倒場整備事業tζ伴う発鋸調7官報告
.下関市寺秋遺跡 ・三岡町湯免;o跡
山口県埋文報第48銀 山口市王子の稔樹轟鮮
山口県埋文報第49~県今井jft跡隅毛出平豊町
山口県埋文報II回集 神田沼跡軍61):調査観報-1山口県
下回市ー
荻後古窯3
E門国府 民門国岡周辺遭跡調査報告轡B
山口市埋文報車8県天神山古境
史跡土井ケ浜jft跡保存管理計画軍定縦告
長門末原窯跡
井上山 防府市寿町所在弥生時代集落泡跡調査報告
笹島県
徳ぬ県文化財調査観線
池田減跡尭掘調査報告
香 川 県
瀬戸大循建設に伴う埋蔵文化財調査鰻告I!再島西方遺跡
瀕戸大様埋設に伴う埋蔵文化財調査健輔1与且西方jft酷
綴戸大幅埋設に伴う埋l.tl文化財調査報官DI羽佐品遺跡
香川県埋蔵文化財調査年報(昭和田年)
宝e竜寺跡
"秋 〈てりあき}遺跡 〈縄~歴 集ー長百} 掛免(ゆめん}遺跡
【弥集落)
王子の滋 (おうじのもり〉 墳墓務 (弥~占一基・古切〉
今井(いまい〉遺跡〈弥 ・歴包〉
伸図 (かんだ)遺跡 {縄 ・歴集落}
坂〈さか) 3号線〈近滋)
長門〈広がと)国府跡(平~鎌一国〉
荒神山(てんじんやま)古績齢 【古高〉
土井ケ浜(どL、がはま〉趨跡〈弥一揖)
未聞〈すえばり)熊跡〈平穏)
井上山 μ、のうえやま)遺跡(弥ー型巡〉
昼間(ひるま)jft跡 〈正力 (Lょっりき〉地区)他4(係~際
一集落)
池図城仏、けだじaう)跡〈歴城)
与島西方(よLまにしかた)遭跡(先包)
与島西方〈よしまにLかた)遺跡〈先 包ー〉
羽佐品(わさしま)遺跡(先包)
西方 (1ζしかた)jft跡(先~弥包〉 ・4日佐品(わさしま)jft
跡〈先 包) ・晶君原(ちょうじゃばら)jft肺(弥一集落〉
高伏〈まぶし)古頃(古一古繍)・七五郎〈しちζろう〉縁(中
旺) ....広(もりひろ)遺跡. (弥~古車 ・包) ・磁広
〈もりひろ)遺跡m(弥~古一集落J・2費岐掴府 (さぬき乙く
ふ〉跡〈平~鐘ー囚) ・西村 〈κしむら)遺騨 (平~録集落
. Ii) ・上母神 〈かみはがみ}軍四号噴 〈古 古告白) ・尾ノ1V
'" (おのせでら〉跡(平一寺) 宝暢寺〈ほうどうじ}跡(白
寺} ・勝目減 〈かつがじょっ)跡(鑓~軍 媛)・昼寝緩(ひ
るねじょっ)跡〈中 減ー) ・すべっと策跡(平一罰)・落合(お
ちあL、〉 遺跡 〈弥ー包}
宝樋寺(ほうどうじ)跡〈白一帯〉
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県教昏 54. 3 
県教書 54. 3 
県教聾 54. 3 
県教聾 54. 3 
県数吾 54. 3 
下間市教聾 54. 3 
山口市教書 54. 3 
宜北町I教聾 54. 3 
見成町教書 54. 3 
防府市土地開発公社 54. 3 
県教書 54. 3 
池田町教番 54. 3 
県教書 54. 3 
県教書 53. 8 
叫敏葺 54. 3 
県教書 54. 3 
県教寄ら3.12 
史跡 大阪繊石田石切丁場跡保存行開計画報告魯
瀬戸内海地方祭把ift跡地名表
費媛 県
費担県宮韓合運動公園関係埋蔵文化財調査傾告同
東野遺跡埋蔵文化財調査報告書
構辺遺跡埋蔵文化財調査報告轡
週後姫塚遭跡埋磁文化財調査報特暫〈宜科踊〉
来住廃寺
拍平谷古墳発錨冊子E報告書
大豆遺跡発掘調資銀告曾
高尾田遺跡 麻ー生小学段新僧築地区発園調査線告曾
岩谷iIl跡
高 知 県
高知県文化財調資報告暫(第2m)
高知県文化財調資総告僻(第23!M 阿閥横断自動車道
出段tζ伴うー埋iII.文化財 ・史跡分術調査紺告轡
三里温跡
芳1Ii湿跡 ・芳奈向山温跡
福岡 県
九州綴置自動車坦関係埋文醐XX¥1 掴岡県久留野所校
低園山 ヒ曲山両古11mの調資
九2刊綴E自動車週間係埋文報x咽 福岡県被手師若宮
町 ・宮田町所在汐井t!l遺跡の調査
九州縦r自動車道聞係埋文報XXIX 伺問県鞍手郎被T'
町所在中届敷iIl跡の調査
九州縦r自動車道聞係埋文報xxx 田岡県柏毘岬柏屈
町所在辻畑盗肺 ・西尾山占境野田調子電
岩谷丁場。、わがたにちょうば)跡 〈近石田場〉 内海町教吾
瀬戸内梅歴史民俗世料館
西野(1ζし白) I・n• m遺跡 〈弥~原集落 ・墓 ・古繍}
東野 (ひがしの}遺跡 〈綜~占ー古墳)
溝辺(みぞのべ)遭跡 〈古一古切)
週後姫塚(どう ζひめづか)趨帥 (弥~限 ・lI!務〉
米住(きし)廃寺跡(弥~奈ー阜市 ・年}
唐子(lJ(から乙やま)遺跡 (古 占崎〉
;.;X【おおまた)ift跡 〈弥~古一祭)
高尾関(たζ うだ〉遺跡〈蝿~歴 鼎ー荷停}
岩谷山、わや)ift跡 (縄後祭)
浦寺町〈tは(かげまもんはぷり)〈山じ東〉趨ー跡号 ・(ニ弥号一掴古繍矛2(本古)占繍) ・雄介万福
{川之江~大畳間分衛調貧)
三里(みさと)週跡 (縄ー集落)
芳やZまE)(虚よ跡LU(弥i一a跡ピッ(弥ト ・ 古臼)包) ・芳家向山 (よし包むかい
依(園古山一古〈嶋ぎ、おんやま〉山崎 ・七幽山 {は伝まがりやま)古lJ1f.1
汐井揖〈しおいが貯〉泡蹄 (古一基)
中臣殿(はかやしき)遺跡(弥~室四館J
辻刷畠 (つじはた}遺跡 ・函尾UJ(ICしおやま}古墳群 (弥-8
一46
叫教吾
県教霊
県教葺
l日歓喜
松山市教畳
今治市教書
大州市教書
1I!8il町教畢
岩谷遺跡発広掘見調町教沓団聾
県教聾
県教畳
中村市教聾
宿毛市教吾
県教書
県教吾
叫教書
県教吾
54. 3 
53. 9 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 2 
54. 3 
53. 8 
54. 2 
54. 3 
54. 3 
53. 10 
53明E
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
fL州綴1'1自動車道聞係埋文鰍XXXI 福岡県小郎市主次 Jt$問 {きたむた〉泡跡 ・ハサゴノg (みや)直跡 ・船尾口
所在週跡民的調査 〈まつおぐち〉 滋蹄 ・正胤〈しaう{ぎる)il!跡(体~古一県薦
. !il) 
掴岡南パイパス関係埋文線第8l1!F 福岡県筑9官邸太宰 御草川市条t}j(みかさがわみはみじようlまつ}喧跡(匠→県南)
附町所在御宣川南条坊il!跡4
山幽1雪鉾哩関係埋文線第sm 師岡県草繁荷Ifl川町大字 探即 はかはる)41跡の調在(縄 1島蕗)
深回所夜耳原遺跡の調査
山刷新鮮線開保嬰文線車 9~ 揃岡県春日市大字上円木
半門叩 ・辻田所在辻岡地区草地f.1の剥丘
山陥新It線聞係埋文鰍第10臨師岡県称円m大こ〆上白砂〈
郎遺跡の調袋
山刷新鉾線関係埋文報第11m 縮問県容H市大字上白水
門m.辻田所在門図遺跡谷地区白羽?を
山刷新Itll/聞係埋文綴第12集 田岡田称H市大字上白水
所在辻国道跡の調資
山刷新鉾韓関係埋文銀第13集福岡県桜下部若宮町 ・4福
岡市現紫郎郷阿川町所在遺跡仰の調査
符下1ヨ則工車I司.l¥l!聞係昭文線描 IIl 福両県鞍手郎
若宮町 ・富山町『在市'1mの調査
水減 削布151・52・53年度発掘調古阻健と史跡鑓境盤備
璽鹿間報
特別史跡大野線跡
伊/JII凶泡跡発掘調査説明会百科
北九州市文化肘報告脅前回集 il1J遺跡
北九州市文化財線告書出30集 ζ うの!Il占'!W
北九州市文化財報告符第31集 香月遺跡
北九州市立化財報告暫描招集 白夜備穴tI
県教吾 54.3 
県 教霊 53.10 
門山 (もんでん)坦跡(弥~信一品)
似(1;る)週跡(俳 犠)
県教葺 53.1I 
県教委 53.12 
県教~ 54. 3 
門周 (もんでん}遺跡 〈先~陸一思議) 県教委 54.3 
辻閲【つじばたけ)遺跡(弥一集必} 県教委 54.3 
??
??
ヶ
? ? ??
??
〉
?
? ?
???
?
? ???
?
?
?? ?
???
? 〉
?〈
?
?
???
?
?????
?
?
? ?
? ?
?????
?
?
?
??
?
? ?
???
?
?
?
?
?
??
『
?
?
?
?
?
??
?
?
?〈
?
〈
?
?
?
??? ?
〉
?
?
??
????
?
???
?
?
? ?
? ?? ?? ?
?
?
?〈
?
?
?
〉
?
??
? ?
? ??
??
?
?
?
〈
?
?
?
?
?
? ?〈
?
?
?
?
?
? 〈
? ? ??
県教委 54.3 
大野減 (おおのじよう〉跡(陪 崎ー〉
三軍(みくも}過跡 (弥~内ー盟議 ・部)
徳力 (とく りき)温跡〈蝿晩 ・弥前 ・平ー梨市〉
乙つの県 (す)古1JIt1(市-~ï J:t1 ) 
古川 〈かっき)遺跡 〈弥 ・宅-U1泌)
I.i五{しらはぎ}検穴tI(古-l!itJl> 
県教壷 54.3 
県 教 書 54.3 
県 教盛 54.3 
県教書 54.3 
北九州市教書 53. 10 
北九州市教葺 53. 10 
北九州市教書 54. 3 
Jt九州市教育文化事書面
北九州市教蚕 54. 3 
北九州市教育文化'P軍団
47 
北九州市文化財報告書第招集門悶遺跡 門田〈かどた)遭跡〈弥一袋詰~)
掴岡市埋文銀第48集板付県週505号輯続投改良iζ伴う 匝付 (いたずり)遺蹄 (弥巾 ・占 集活)
尭掘調査報告書凶
嗣岡市埋文傾掃49噛仮付閃辺遺跡崎査報告脅5 鮫付仏、たずり〉遺跡(掴晩~抑中 図、膚等〉
掘岡市型文銀第S田良 福岡市南区三宅廃寺尭掘調査報告 三宅(みやけ〉廃寺〈奈-1;) 
谷
地下鉄と文化財ニュース・何事多を揖る'等3号 藤崎 U、じさき)趨陣 ・祇闘 (ぎおん〉 遺跡西新〔にLじん)
;J跡 〈弥~古中ー墓 ・泉市 .>1'1) 
福岡市文化財分布地図 〈西銘 1) 
大本田市文報第9集釈迎宜古境U 釈迦堂〈しやかどう) 1号繍{古 古ー積〉
大牟田市文報第10集吉野遺跡 北辻 (きたつじ) ・南辻(みはみつじ);J跡 (古 集落)
m長国府跡昭相51・52・53年度発掘調査揖線 筑後国府跡〈ちく乙 ζ くふあと)(衆~平一官及び関連遺跡)
Ea53年度東部土地区醐理'1噛間保埋蔵文化財調査 22J工会j安国寺(あんζくじ〉遺跡〈縄・弥一
池の上境基U (甘木市文化財銀告笹軍5集)
向築地遺跡 〈小m<市文化財報告書第5l1!)
奪回目遺跡小都市大字三配所在の;J掛
大谷遺陣【春日市文化財鰻告谷買151息)
神ノ前議蹄太宰府町文級車2集
Yタカ尻遺跡{観音山32号繍)埋文線軍2集
安徳 ・噂善片縄地区区制堅理・'1難地内埋文軍第3lJl
野口;J跡寝文線第4lJl
相原古墳群(宗像町文報革 1lJl) 
久戸古墳鮮(宗像町文線第2集)
竹開;J跡若宮町文線第2l1!
史跡恰土城跡保存官理計画軍定繍告轡
竹戸趨肺糸且師二丈町所在白追跡の調査
香容岳;J跡U調査複線第3iX調査
池の上(も、げのうえ)遺肺(古~陸甚)
向築地〈むζ うついじ)泡跡(弥ー集落〉
牟田図 (むただ);J跡 (弥 鼻高〉
大谷【おおたに)追跡(lIJ;-袋帯)
神ノ前{かみのまえ)窯跡〈陸一策〉
Yタカ尻〈じり)遺跡(蝿 ・古ー袋詰Z・護)
第 l 地点~第 1 0地点〈弥~歴ー製品~. !l;) 
毎回 (のぐち)遺跡〈古一集落耳)
網開(そうばる〉古IJU(古甚〉
久戸(くど)古頃群〈古車)
竹眠(たけはら〉遺跡〈中ー集搭}
拍土(いと)械跡(歴嫌}
竹戸〈たりど)遺跡(弥・歴ー集祷)
骨轡岳 (b'わらだけ)遺跡 〈中ー械〉
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北九州市教普22E重量 制 3
福岡市教書 54. 3 
福岡市教書 54. 3 
福岡市教書 54. 3 
福岡市教聾 54. 1 
福岡市教葺 54. 3 
大牟田市教葺 54. 3 
大牟田市教壷 54. 3 
久留米市教委 54. 3 
久留米市教葺 54. 3 
甘木市教聾 54. 3 
小m<市教聾 54. 3 
小郎市教書 54. 3 
春日市教書 54. 3 
大宰府町教委 54. 3 
m珂川町教聾 54. 3 
JlI!阿川町教壷 54. 3 
廊阿川町教書 54. 3 
宗像町教岳 54. 3 
宗像町教壷 54. 3 
若宮町教蚕 54. 3 
前際町教壷 54. 3 
二丈町教聾 54. 3 
香春町教聾 54. 3 
大行事横穴M 大任町文化財調夜報告第 31長
太宰府史跡 昭如53年度発描調子宅機鍬
』処邸古墳然豊前市総江所在jtit1tf.の調査
宗像仲白砧 1• s .皿
師同県遺跡等分布抱図(久留米市 ・小郡市 ・三井郎副)
田岡県直跡等分布地図(大川市 ・筑後市 三描町崩)
嗣岡県遺跡等分布地図〈直方市 桜手邸踊)
福岡県ilI蝉等分布他白〈柏Mf.Il届)
佐 賀県
彼自県文館第4卑赤面l遺跡群
Vi世県文報担45集奪回辻 ・中路遺跡
佐目県文報第46集 二主主山
佐置叫文線第48集 名護直城跡d駐日iζ隅跡尭掘調査報告。fl
佐自叫文報W，49集本川原遺跡
丸山ilI帥発掘調査続報
九州働断自動車道関係埋属文化財発樹調l'!
大行耶〈だL、ぎょうじ)横穴iI跡 〈古一銭)
大事附(だざいふ)(Iol-/ll城}
胤邸 〈くろべ)占l/lM (占幕)
仲の砧(おきのLま)遺跡〈蝿弥 ・古一祭)
み司 〈あかぜ)遺跡A地点 .B地点 (古~中築様〉
牟問辻 〈むたのつじ)遺跡 〈縄早-!I!議) ・中野〈はかの)ilI
跡(縄晩盤泌〉
ニ塚J (.5、たつかやま)温跡〈弥~近一基)
大和中納吉秀保〈やまとちゅうはとんひでやす)陣跡(銚醐)
本川闘(ほんがわら〉遺跡〈内 !I!瑠)
丸山〈まるやま)直跡(間晩 ・占畠〉
雌付〈とうつ妙)遺跡 ・惣J!o(そうざ)ilI跡 ・六本:J¥;本(ろっ
ぽんくろき)ilI跡 ・ 大門商(t:~、もんにし〉温跡 (縄~、r6 - m
躍 ・且〉
烏幡市文館第41長 袖比遺跡n匝聞信認調査;Il2年次慨 侮坂 〈うめさか〉炭化米劃跡 ・平原{ひらばる)古横 〈古古
書 積} ・平距〈ひf，tt'る)遺跡〈効;-j!i-m高 ・甚)
H禍市文報第51集長ノ原ilI跡 長ノ阿〈紅がのはら)遺跡 (弥句集部)
多久市文報担 4~義 茶園同遺跡 凝固開〈ちゃえんばる)溢跡(先一石器製作所)
史跡おっぽ山術館石 保存百聞計画に基づく尭掘調有線 おっla山神飯石(やま乙うCいし) (古ー 峨〉
告
M山町文化財報告暫第3県 下1Il山遺跡 TmdJ (せんどやま〉遺跡〈佑~ヰl 袋詰 ・畠}
越山田I文化財鰍含也第41長特別史跡溢帥崎跡保存菅開 越蝉減 〈きいじょっ)跡 〈袋一城}
計州閣定書
中原町文銀第3m睡方師遺跡8・c地区 姫方眼〈ひめかたばる)ilI跡〈弥一集活〉
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大任町教委 54. 3 
九州歴史百科曲 54. 3 
五洋間免除式会社 54. 3 
宗像大社複製期成金 54. 3 
県教葺 54.3 
県教岳 54.3 
県教蚕 54.3 
1P 教蚤 54.3 
県教聾 54.3 
13 教書 54.3 
県教葺 54.3 
県教委 54.3 
県教委 54.3 
県教霊 54.3 
県教蚤 54.3 
白幡市教聾 54. 3 
鳥栖市教葺 54. 3 
多久市教吾 54. 3 
武雄市教聾 54. 3 
畠山町教蚤 54. 4 
1正山町教醤 54. 3 
中原町教聾 54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
厳木町教聾
fl凶町教葺
鱒野町教畢
Mi1t鋸村教畢
清音寺(しょっじ)壇跡(縄~弥 IDr1的
柿右復j門(かさえもん〉潔跡〈江一簸)
不動山(ふどヲやま〉窯跡{江 窯ー)
霊仙寺〈りaうせんじ〉溜跡〈平~鎌議 ・2ま)
厳木町文繍却 11忠 清音寺i宜跡
柿<;術門寄託跡部31X尭鋸調査揖線
描野町文締罰 i線 不動山篠跡
東背振村文報第3県富仙寺跡尭繍調資続線
畳崎県
長崎県文報担45W 54. 3 
53. 5 
54. 3 
聾
平戸市教委
平戸市i地開尭公社
平戸市教袋
県立大崎向校社会部
教ll 源白 (げんでい〉 遺跡 (先 ・蝿ー包) ・妙法草 (みようほうづ
か}沼崎〈弥・前 耳〉 ・訴拍〈はまどまり)盗跡(蝿包}
・大童日品、どう}遺跡〈古一包) 惣場 (も、りば)遺跡 (占
一基)
金柑茶屋 (きんかんじゃや〉 却2温跡 (先 ・縄ー包)
旧助 〈たすけ)石nm(占畠) ・ ~，山(fJかやま) ;a跡(先
ー包)
予砧 (てらしま}温跡 〈蝿 ・弥集落)
民崎県埋厳文化財調資卑報U
金柑2寝屋郡2遺跡
平戸市文報
53. 10 
????
??
??? ?????
54. 3 鰍本市教吾
五ツ八 (し、つつあな)償八郎(出後一古墳)
立神(たてがみ)ドトク遺跡(先ー包)
おdき基地占熔碑得{lfl・近議)
下械 (Lもんじよう)遺跡〈先 ・中 ・闘早一城)
出来町 〈できちょっ);a跡(占 割ー塩)柳迫(やはぎさ ζ)遺
跡(古一割線) ・今泉 仏、まいずみ)遺跡 (近一割鉄) 鮪迫
〈かきさζ}遺跡 〈弥石器副作所)
上南部 〈かみなべ)追跡 {縄~勢一包) ・上ノ門〈かみのもん)
明以諸;軒先i骨量A53TZら)・浦山〈うらやま〉第
下酎琢 (Lも俗べ)i怠跡〈弥 ・占 集落〉
Ji"/穴検穴ll1
立御ドトク遺跡
おさき議地古培6草野
下城遺跡 i
生産泡跡括本調査報告l'1
存ぬ遺跡調査複線
熊本県
楠本県文化財調査側昔話34集
開本県文化財剖車線告抑35m
熊本県立化財調査線合第36集
熊本県文化財調夜報告知37集
線本県文化財調査報告郊38臨
昭如53年度開本市内埋磁文化財調査報告
3 54 熊本市教番
線本市住宅協会
荒尾市教書
下出部埠跡発鰯調布線告曾
8 
3 
3 
53 
54 
54 
荒JiHli教書
玉名rli教壷
大同山(おおぞ白やま)居館跡 ・修谷(すぎたiζ〉週蹄〈中 ・
弥一館建総 ・錯)
fs出{かめはら〉古積 ・組縁 (きつねづか}第2号繍 (古 古
積)
北牟凶足型 (きたむたづか)(中 華)
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大関山 ・杉谷遺跡
亀田・占墳ー付属一
熊本県策尾市文化財調布報告掠3製
開本県荒尾市文化財調l!i'1II告蔀4!息
狐忽那2す繍調古鰍告骨
北牟田E表明基
史跡大Vi占損保存工言催告轡
三角町文化財調夜報告小rn良古横
塚原古1Jl1ll~磁調査報報告轡
桑田土偏途跡
谷頭遺跡
時僚出E木村先史遺跡分訓調沓報告 川辺川前l域組合予
備調子官報告
中後迫遺跡調査線告
大分 県
石J凪且啄 西和悶貝塚ー大分県宇佐平野周辺の縄文時
代貝原の調査
宇佐市川部高磁地区遺跡緊急発掘調脊既報U
守岡遺静岡拘150・51年度発掘調査複線
野凶山
盟後国分寺跡
臼件石仏8草地域;J!跡皿
菅生台地と周辺の遺跡V
証台地と周辺町;o跡W
宮 崎県
宮崎県文化財調査報告自揖21聾
大幼(たいぼう)古制〈前 市墳)
小田良(おだら)古明 (ti一山tn)
塚原 〈つかはら)古明I (古ー 古境)
疑問土偏 (く わづるどばLl遭跡(先 ・縄包〉
苔踊(たにがしり)遺跡 (蝿弥一lI!高)
玉名rfi数葺 54. 3 
三角町教番 54. 3 
域曲町教書 54. 3 
熊本大学桂文学郎考占学研究宅 53 9 
許制週跡調l'tf.Jl 53. 8 
川辺川旅域総合予備調f!fl 54. 3 五木村先史〈も、っきむりせんし1;Ij跡(剛 ・後~弥包)
中後迫 (むかうしろざ乙}追跡 (縄早 ・後~晩 lI!端〉
石原 〈いしはら)日塚 ・西和tIl(lc Lわだ)且塚 (縄後 w 
il板〈くるまざか) I~ Jtt (古一古墳)
守岡 〈もりおか)i遺跡 〈弥後 ・歴 思ー議〉
野田IJ(のだやま);J!跡 〈間早包・炉)
盟後問け-}Jj:(ぶんどζ くぶんじ) (歴-~ ) 
深間 U、かど〉 遺跡 〈牒ー盟議 ・工房社)
繍野 (くす白}遺跡〈他)(古 占lJl・串泌〉
古閏 (ζが)追跡(他)(俳ー聾議}
? ? ? ?， 、
??、?「
???
?
?
?
? ?
? ?
?
ぃ
?
?
? ?
?
??
〈
?
??
??
?
?
〈
?
?
?
??
? ?
〈
??
?
?
?
?
? ??〉
?
??
?? ??，。?、 ， ，?
?
?
??
〈
?
?
?
?? ??
?
?
?
九州屯力保式会社 54. 3 
1県佐教市教書葺 54. 3 
県教書 54. 3 
大分市教畳 54. 3 
大分市教彊 54. 3 
大分di教書 54. 3 
自作市教書 54. 3 
竹田市教書 54. 3 
証町教醤 54. 3 
tJ;~教畳 54. 3 
広昭横穴tl g崎市文化財調子電報告帯都5l1! 広原 (ひろはら)儲I(r，fUi-古墳) 百崎Ili教長 54. 3 
鹿 児 島 県
鹿児島県湾政文化財尭掘倒世鰍告轡(]I)九州縦l~自動 三代，'j:(さんだも、じ);J!跡(縄前 包} ・木佐l'l民l(きさぬき 県教畳 54. 2 
車道聞係埋厳文化財調班報告 ぱる〉追跡 〈蝿前一包}
鹿児島市埋t童文化財完備調査線告書(])大飽遺跡 大砲 (だいりゅう〉遺跡 (縄後 ・暁 包〉 際児島市教吾 54. 3 
雌摩国分寺跡昭相53句直売偲調l't概11 雌障問分N(さつま乙く ぶんじ〉跡 (奈~平 、予) 川内市教葺 54. 3 
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出水市文鰻 l 荘貝埋
m宿市埋厳文化財発鍋調査報告書小牧第E調盗区
車布忘al埋直文化財発焔調査鰻?号待 別府 (石踊lil跡
野久尾iI帥埋厳文化財発掘調E量級告書
笠利町文報字街目縁
研究室活動報告3 両足遺跡
研究室活動報告4 タチバナ遺跡
南風両院火下線辿設に伴う峻厳文化財発掘調査報告曾一
極眼健合成一里腎 〈冷水}帯夜祉
沖縄 県
恩納村然問l11i1J1!銅ニ A スー
石垣島田遺跡 分布調査似古轡
ナガタ即m事・船越同銀…発掘調査報告書
地荒b;U1t跡 ・苦噌叫遺跡発抑制査報告暫ー
室11111桜範附儲~悶夜側告曾
大宜味村喜知県tl!事発儲醐i'tニュー ス
高知器村口援発掘調夜報告書
l吋指定史跡保存有田計画書 今IJ(二域跡
ナガラ岡西日塚 慣機関 ・自然週明ロ
貌笹村の埋蔵文化財分術開1i繍告嘗
八重樹グスク国i'!略鰻
0'品名u!事罰怠尭編調古報告書
呉.!:.JlI.Q遺跡tl第三次発偏調査報告魯
盟納村然問調¥2貝塚尭鋸調査鰻告省
荘 (Lょう)見塚〈蝿前一Hl
出水迫 〈いず争さ乙1iI跡等〈縄暁~先包)
別府 ・石踊(ぴり。っ ・いしおどり)遺跡(縄前~暁ー包)
野久居 (のくび)温跡〈蝿刑~晩ー包)
tJlホ市教吾
指宿市教曇
，.t1iI志町教聾
;~ iÌï志町教書
てJ"宿〈うじゅ()且卑(弥~蝿後貝 ・集務〉
高又〈たかまた〉遺跡〈縄包}
タチパナ泡跡 (縄晩一袋詰露〉
竪野 ・冷水〈たての ・ひやみず)窯枇(腔祭}
置やl町教書
終本大学法文?鰯p，占学研究室
熊本大学法文't絡巧古学研究室
(財)鹿児品J~続企南風両院
熱m(あった〉貝原〈仲縄且後ー目)
フルス 卜服(ぱる)趨跡他88i1跡
ナガタ!点(ばる)員塚(八重山先rnJI一員)船鍾(ふな乙し)
貝忽 (八重山先 I期(無土器} 日)
地荒原 (ちあらばるlil跡(沖縄目前~巾ー包〉 苦地原(1ζ
がましばる)遺跡〈仲縄貝jij-巾 包)
者1 (むろがわ)且縁 (仲蝿貝前~中ー貝)
高知謀〈きじよか)目串(沖縄且後一周〉
事如晶〈きじよか)且ほ〈沖縄目後且)
今甜仁 (fiきじん〉城跡 (14-15C 賦〉
ナガラ仮面(ぱるにし〉目埋〈抑制且後目}
渡民知木輔自:i(とぐちもめんばる〉 遺跡他22i1酔
八重綱 〈やえぜ)グスク(グスク 館総温騨〉
伊品名。、せは)温跡〈沖縄1前~中 目)
具志川島(ぐしかわじま〉透跡〈沖縄具前~中 岩ー陰纂〉
然倒(あった}罰2Hl! (仲蝿n中一w
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貼教書
叫教壷
県教書
よ. t1!:./1I市教韮
沖縄市教書
大μ味村教書
大江昧村教岳
今柑仁村教聾
伊江村教聾
続谷村教壷
東風'l'村教壷
(JI且名村教聾
伊是名村教聾
U本屯日電話公社
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 2 
54. 3 
53. 8 
53. 8 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
53. 9 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
54. 3 
